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A C T U A L I D A D E S 
^ ludv* lanzó la idea <l6 Un nU*' 
^ i n u a b a que estaba en el secreto 
fallarse al habla con el seno* He-
ftto como es natural, canoso maiísi-
^ €f«cíO' a E l 'D i* 7 * otros 
^ r ^ í t a qne-del -nuevo parti-
1, jv, hay / ^ a ^ 
í ^ 4 Secretario de Gobernación 
conspira con Z ^ L w o / w n i con na-
^puedeh ustedes decir quo es falsa 
,Q&teaTda la especie de que yo haya 
lígisado ^ formara1 de un nuevo 
lice e l señor He vi a. 
f l^go-añade: 
¡as partí dos políticos no deben con-
l-tfirse en agencias de colocaciones, 
Uwue €1]D es desnaturalizar la noble 
& ^ tienen que Henar _ dentro 
nuestro régimen democrático, sin 
e ésto quiera decir que no se atien-
[¿jnv se satisfagan en la medida que 
La Justa y no dañen l a marcha de la 
Linmistración, las aspiraciones de los 
I correligionarios. 
Estas y otras declaraciones seme-
sntes del señor Secretario de Oober-
Ijjción, lian tranquilizado a M Día : 
Esperemos —-dice é s t e — con ánimo 
Ikvantado, los efectos <que han de cau-
nr en nuestra política los nobles pro-
Ipósitos que abrigan el señor I*rcsiden-
l'? de la República y su Secretario de 
riobemacióri. Coníbatamos todos el fre-
KISÍ barocrntico, impidamos que se 
[«ytviertan las rentas públicas en cau-
la] alimentador de una gran casa de 
laeíroencia, .pero al mismo tiempo 
I coadyuvemos todos también, si n pre-
j Aciones, sin ant ipat ías personales, a 
i se de al partido conservador lo que 
I Intimamente le corresponde y a que 
|t«se desconsidere cruelmente a los 
' mías lucharon por el t r iunfo de la 
|&iaci6n-«/ctuaiL 
Como se ve, esto úl t imo no es lo 
íismo que lo que con muy buen jul-
io dice el señor Hevia. 
Este babla de satisfacer las aspira-
res justas y que no dañen la rmr-
de. la Admimstración. E l Dia quie-
r« que se dé aJ partido lo que legíti-
"^eate le corresponde, 
^ora bien, si después de declarar 
j^e se debe -combatir ^ e l frenesí bu-
r ^ i c o , " impidiendo que se con-
r j ^ n las rentas públicas " e n caudal 
'liinentador de una gran casa de be-
licencia," se añade a renglón segui-
^ que se debe dar al partido conser-
^or lo qu« legítimamente le corres-
I i dónde está el remedio t 
partido conservador, lo mismo 
^ «1 partido liberal, o más si cabe, 
^ue l^ítini 'amente le corresponde 
^ t o recauda el fisco y cnanto de-
kpor recaudar, porque lo recaudado' 
^ ^ z a r á nunca para socorrer a 
08 los pordioseros de la política. 
montos que puedan v iv i r sin las miga-
jas del presupuesto. 
Esto no lo dice la maquiavélica 
Tmdlw,; esto lo decimos nosotros, que 
estamos guiados por el mejcxr deseo y 
que, hoy por hoy, no debemos inspi-
rar recelos n i envidias a nadie por el 
afecto con que somos tratados en las 
regiones oficiales. 
Hay que reforzar al partido gober-
nante con el apoyo decidido de las cla-
ses productoras. 
Y hay que convencer a la mayor 
parte de los políticos militantes de 
que no hay más salvación para la pa-
t r ia y para ellos que la de i r a ít¿m-
6ar caña. 
Esto, que se cantaba en la época 
electoral, debe practicarse sin excusa 
aiguna. 
Parecerá muy duro, pero es la ver-
dad. 
0 se .trabaja voluntajriamenté o ten-
d r á que sonar, el mero. 
Ta lo dijo a su tiempo el instinto 
popular. 
Y no hay otra solución. 
Cruzada contra 
los malhechores 
Q U E J A S R E C I B I D A S E N G O B E R -
NACION. L A G U A R I A R U R A L 
Homicidio y suicidio 
frustrado 
E L HECHOR R E A L I Z O E L C R I M E N 
IMPULSADO POR L O S C E L O S 
Para catarros, bronquios y pulmo-
nes, el licor de berro es lo mejor. 
Compuesto de vino generoso y jugo 
puro de berro. 
Continuamente se vienen recibiendo 
en la Secretaría de Gobernación, que-
jas procedentes de los vecinos de Ca-
labazar, San José de las Lajas, Santa 
María del Rosario, Cuatro Caminos, 
etc., con motivo de la aparición en 
aquellos lugares de varios individuos 
de apariencia sospechosa y pésimos 
antecedentes, que merodean por di-
chos lugares y que se dedican al robo 
y otras fechorías, teniendo constante-
mente intranquila y presa de temor 
por la amenaza que constituyen a la 
población de los referidos términos. 
La Secretaría de Gobernación, en 
vista de ello, prepara una cruzada 
contra éstos malhechores, para lo cual 
se va ldrá de la acción de la guardia 
rura l y los agentes dependientes del 
Departamento, que a éste efecto, vie-
nen haciendo investigaciones, por las 
cuales se ha llegado al conocimiento 
de las causas y orígenes de esas fe-
chorías. 
Espera la Secretar ía de Goberna-
ción limpiar, en breve, de malhecho-
res la zona infestada. 
EL DR. HEVIA ENFERMO 
Hoy no concurrió a su despacho 
de la Secretar ía de Gobernación el 
doctor Aurelio Hevia, por encontrar-
se algo indispuesto. 
Esta mañana se desarrolló un san-
griento suceso, en la Calzada de la 
Infanta casi esquina a Zanja. 
Los protagonistas del drama, fue-
ron el moreno Magdaleno Riva y Ro-
dríguez y su mujer Carmen Orejón, de 
^a misma raza que el Riva. 
Según se nos ha informado, Magda-
leno mató a su mujer por celos. 
Realizado el crimen, el hechor se 
«internó en el j a r d í n situado en I n -
fanta número 49 y se infirió con el 
mismo cuchillo que matara a su mu-
jer, varias heridas gravísimas. 
La policía que intervino diligente-
mente, condujo a Carmen y a Riva al 
hospital de Emergencias. 
A l cerrar nuestra edición se halla 
la policía actuando. 
A G R E S I O N 
E l Gobernador de Oriente comuni-
ca a Gobernación que anoche a las 
nueve de la madrugada fué herido 
.menos grave e l vecino de Pueiíto Pa-
dre, Manuel Villegas Erinchet, igno-
¡.rándose quién pueda ser el autor del 
hecho. . f i l l iHí í - r f ' imi i 
E L A N A L I S I S D E L O S V I N O S 
Se solicita el nombramiento de 
un Químico para la pro-
vincia de Matanzas. 
E l representante a la C á m a r a por 
la provincia de Matanzas, señor Gon-
zález Bemard, ha dirigidio al ^ señor 
Presidente de la Reípública e l siguáen-
escrito: 
"Honorable señor Presidente de l a 
República. 
.. Honorable s e ñ o r : 
Con esta fecha le d i r i jo a l señor 
Secretario de Hacienda la siguiente 
instancia; y soy cerca de u^ted intér-
prete f iel de las aspiraciones de los 
elementos productores de esta pro-
vincia, a l rogarle le preste su valio-
sísimo apoyo a lo que se solicita en 
la referida instancia que dice as í ; 
"Honorable señor Secretario de 
Hacienda. 
Honorable señor? 
Próx imo a presentarse por ese de-
partamento el ante-proyecto del Pre-
supuesto que se ha de remit i r al Con-
greso por el Ejecutivo Nacional pa-
ra el próximo ejercicio ecomómico de 
m i l novecientos catorce a m i l nove-
cientos quince, me complazco en d i r i -
girle la presente comunicación ro-
gándole que al igual que se ha hecho 
con las Aduanas d)e Cienfuegos y 
Santiago de Cuba se cree ama plaza 
i Por que, pues, se da por satisfecho 
Jorque hay una ligera^llesautori-
Para ha Lucha en las declara-
^ € 1 señor Hevia? 
80 sería empequeñecer 
''asunto. 
demasiado 
ay que volver, por lo mismo, a la 
Jcion <iel nuevo partido, o a la 
•^«rzo • que va existe con 
del 
ele-
A n t e l a A s a m b l e a C o n s e r v a d o r a 
Hay que gobernar con la colectividad. El Gobierno no puede ser per-
sonal. "Ha fracasado el Gabinete,, La rectificación 
ó el rompimiento. 
S U M A R I O 
Q ',V 2. Gaceta Inicrmcional, por 
fa'el v R —Patria Canaria, por "Ra-
V. Sánchez.—Tópicos dominka-
vS'Por Castillo Márquez. — Ofra5 
0"cia.<t. 
p *- In-fonnocxon.. 
*J A n ' ^amPoam<>r 
^G,^ S asuntos. 
( W Cines Correccionales, 
, rlos Ciaño. — Pr 
de T* b- Deportes, por 
(Clnares y Ramón S. de Men «a. 




Cáblegrtunas. — Sección 
La crisis del partido conservador se 
acentúa cada vez más, y se espera que 
en la asamblea próxima a celebrarse 
llegue el conflicto a tomar muy se-
rias proporciones. 
Es grande la inquietud que existe 
entre un respetable número de perso-
nas influyentes en la agrupación. 
L A S DOS T E N D E N C I A S 
Aparte" de los pequeños grupitos 
formados por personalísimos intereses, 
existen en la colectividad que t r iunfó 
en las úl t imas elecciones dos tenden-
cias. Una, la que apoyan los miem-
bros del Gabinete, favorable a. la liber-
tad de obrar para el Ejecutivo y sus 
asesores, y otra, la que sostienen los 
políticos de acción, que procuran man-
tener la potencia del partido a todo 
, trance. 
H A B R A PROTESTAS 
En la Asamblea habrá, según se nos 
asegura, protestas violentas contra los 
directores de la situación actual, por 
haberse ' 'o lvidado" estos "de los com-
promisos contraidos con la agrupa-
ción que los e levó." 
L A CONJUNCION 
Algunos sostienen que el haber la-
borado por destruir la Conjunción, 
rompiendo moralmente loa lazos que 
unían a los conservadores con los ami-
gos de Asbert ha sido una torpeza in-
calificable, porque ahora el Gobierno 
se halla a merced de los liberales y 
para todos los actos que vaya a real-i--
zar necesitará la benevolencia y- el 
asentimiento del doctor Alfredo Za-
¿as. 
l l S P A R O MISTERIOS? 
San José de las Lajas, Agosto 23, 
7.30 a. m. 
Agente especial policía a Goberna-
dor Provincial, Habana. 
Ayer tarde salió de esta, población 
para Tapaste el cobrador de la casa 
Komañach Duyos, señor Manuel Gar-
cía Puerta, y al regresar a esta le 
fué hecho un disparo desde un mato-
r ra l hiriéndoln en una pierna. ^ En 
ese instante el caballo emprendió ve-
loz carrera evitando que alcanzara 
j i>Lro disparo a García Puerta. Supó-
KspañoleLS.— nese que el móvil del atentado fué el 
¡ robo. E l Juzgado y el Alcalde tra-
| bajan activamente en averiguación 





Manuel L , 
R E C L A M A N D O 
' ' E l Gobierno actual no alcanzó el 
Poder por la infkcencia personal de los 
elementos que lo componen—nos ha 
dicho un conservador prominente. 
" T r i u n f ó el partido conservador y 
ellos, los que gobiernan son la repre-
sentación del Partido. Divorciarse de 
la colectividad no es sólo un absurdo 
en el campo de las ideas, sino peligro-
so, en la p r ác t i c a . " 
" N o queremos—ha agregado—que 
se atropelie a los liberales n i que se les 
niegue participación en la vida públi-
ca. Pero no .podemos de n ingún modo 
aceptar que se nos mire con absoluta 
indiferencia.'* 
E L RECURSO D E L PROGRAMA 
Para defenderse de los ataques de 
la^ fuerzas políticas que los encum-
braron, algunos de los hombres de la 
situación afirman que hay que cum-
pl i r el programa de economías. Un re-
presentante a la Cámara , que no nos 
autoriza para decir su nombre, ha ex-
clamado al hacerle la observación: Y 
¿por qué no empiezan a realizar eco-
nomías por ellos mismos, rebajando 
los sueldos de que disf rutan sus ami-
gos particulares al preparar los an-
teproyectos o dejando cesantes a todos 
los parientes que han empleado ?'' 
DESCONTENTO 
E l descontento que reina en el par-
tido conservador es, en gran parte de-
bido, al desdén con que se han mirado 
las quejas, las reclamaciones y las pro-
testas. 
Entre los que se hallan indignados 
hay quien llega a dar a entender que 
el coronel Hevia quiere destruir (e!l 
partido conservador para formar uno 
donde se impongan los elementos de 
E m i s a r i o d e P a z 
Graves noticias de Méjico. Orozo, padre, 
acribillado a balazos por Zapata. 
New Orleans, 23. 
E l "Picayune," antiguo periódico 
de esta ciudad, dice que en las calles 
de Hualta, Estado de Guerrero, han 
encontrado los cadáveres de Pascual 
Orozco, padre, y otro personaje, quie-
\ nes iban comisionados para tratar de 
| la paz. 
Ambos cadáveres estaban acribilla-
dos a balazos. 
Dícese que el mismo Zapata, 




NUEVA YORK BOLSA DE ZONA FISCAL 
V A L O R E S V E N T A HABANA 
BONOS 
I? {KHKH>0<H><KKKWKttH^^ 
Desdichado ¡ñápeteme cama victoria 
que ya tienes el medio de combatir tu 
faíta de apetito. Ai "Vermouth Cinzano" 
no hay inapetencia que se Ir resista. 
No hay mejor retrato que aquer que ei 
espejo fija, ¿verdad? Pues ¡asómbrate! 
Coiominas y Compañía los hacen mejorei 
en San Rafael núm. 32. 
su confianza porque aspira a prepa-
rarse para la lucha en lo futuro por la 
Presidencia. 
SUBVENCIONES 
Uno de los descontentos que pro-
testa con más energía, decía ayer, en 
un corril lo, que en algunas Secreta-
r í a s se hacen combinaciones polí t i 
cas para lo por venir, y aunque no 
se quiere despilfarrar ' ' el dinero, 
éste no falta para dar subvenciones 
a periódicos que hasta hace muy po-
co tiempo estuvieron atacando al 
partido conservador. 
M A L E S T A R 
Nuestra impresión es que exis-
te una hostilidad manifiesta entre 
los conservadores de acción, es de-
cir, aquellos que reclaman creden-
ciales para satisfacer las necesida-
des de los elementos que los apoyan, 
y los miembros del Gobierno, que 
no parecen dispuestos a gobernar 
con el Partido. 
E l choque ha de sobrevenir en la 
asamblea, donde se p resen ta rán mo-
ciones agresivas y se dir igi rán acu-
saciones violentísimas. 
E L D I L E M A 
Los elementos más radicales del 
partido conservador manifiestan 
que es tán decididos a plantear el di-
lema a los gobernantes. O gobiernan 
con el partido, rectificando la con-
ducta que han tenido hasta ahora, o 
•viene el rompimiento y se constitu-
ye una nueva agrupación oposicio-
nista. 
Llegó Mr. Hermán 
E n el vapor " M i a m i " llegó esta ma-
ñana a la Habana Mr. C. G. Hermán, 
Jefe del Partido Democrático de New 
York y acaudalado banquero de esa 
capital. 
A l viaje de Mr. He rmán se le da 
mucha importancia, pues hay quien 
dice que trae poderes do los principa-
les accionistas de la Compañía del 
Dragado, residentes en New York, y 
que viene a la Habana con el propósi-
to de conferenciar con el Presidente 
de la República, sobre la suspensión de 
la famosa ley del Dragado. 
Esta noticia no ha sido confirmada 
ni negada por Mr. Hermán, quien, al 
'interrogársele sobre el objeto de 'su 
viaje, ha persistido en guardar un dis-
l creto gilencio. 
de Oficial Químico de quinta clase 
para esta provincia satisfaciendo así 
una necesidad intensamente sentida 
por el comercio de dos plazas impor-
tadoras tan importantes como las de 
Matanzas y Cárdenas . Actualmente 
todas las importaciones de vinos que 
se hacen por esos puertos están so-
metidas al análisis que determinan 
las disposiciones legales del caso, 
análisis que por la carencia de un 
funcionario del ca rác te r del que se 
interesa, se hace preciso realizar en 
el Laboratorio Nacional; resultado de 
ello que por el cúmulo de trabajos 
de esa naturaleza que pesan sobre di-
cho Laboratorio se retrase de manera 
extraordinaria la prác t ica y recibo do 
esa operación técnica. 
Tal demora trace por consecuencia 
que los comerciantes tengan las gran-
des cantidades d)e vinos que impor-
tan, demoradas para su venta por 
más de dos meses, expuestos dichos 
caldos a picarse en los muelles por 
la acción de los elementos; y en múl-
tiples ocasiones cuando llegan a po-
der del imporitador se encuentran los 
envases completamente vacíos por los 
derrames sobrevenidos a consecuen-
cia de haberse averiado dichos enva-
ses. 
Esas legí t imas quejas del'comercio 
de esta provincia ameritan que usted 
con su acostumbrado esp í r i tu de jus-
ticia acceda a esta solicitud, y yo así 
lo espero, promet iéndole apoyar en 
la Cámara a l discutirse los Presu-
puestos el mantem'mienfto de ese car-
go para las Aduanas de Matanzas y 
Cárdenas cuya importancia no nece-
sito nuevamente encarecerle. 
«Cárdenas, 19 de Agosto de 1913. 
Alfredo GonzáJiez Bemard, 
Representante a la Cámara.** 
La huelga de Santa María 
Informe de la Policía Secreta.— Lo 
que piden los obreros.—La huelga 
v continuará de seguir los obreros en 
sus exigencias. 
La Jefatura de la policía Secreta 
ha elevado a la Secretaría de Gober-
nación, el informe rendido por i m 
detective <dcl cuerpo, acerca de la 
huelga que mantienen en pié los obre-
ros de los tejares de la Loma de Tie-
rra. 
E n su informe dice el detective que, 
los obreros carecen de razón, pues exi-
'gen, entre otras cosas la destitución 
clel encargado de los tejares, hombre 
de mal carácter y que se les reconozca 
f'el gremio. 
Los huelguistas ascienden a ¡unos 
ciento cincuenta. 
Recoge el informante las manifes-
taciones del propietario de los tejares 
señor Ladislao Díaz, quien dice no 
reanudará los trabajos hasta tanto ce-
dan los obreros en su actitud, pues de 
reconocer el gremio, t endr í a continuas 
huelgas. En prueba de ello hace cons-
tar que hasta que no se constituyó el 
gremio no habían surgido diferencias 
entre los proletarios y los obreros, y 
que a los quince días de constituirse 
estalló el conflicto actual. 
Además, el señor Díaz, agrega que 
tiene más de quinientos m i l ladrillo* 
frescos, que se conservan en buen es-
tado más de seis meses, y más cien mil , 
cocidos, con lo que le sobra para ha-
cer frente a los pedidos de los prime-
ros momentos. 
Por último, en el informe se recti-
fica el telegrama del Alcalde dS, Santa 
María del Rosario que decía se pre-
sentarían ayer en dicha población 25 
obreros rompe-huelgas contratados 
por el señor Díaz. 
La huelga tiene hasta ahora un ca-
rácter pacífico. 
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PAGINA DOS D I A R I O DE LA MAKTNA.—Edición de la tarde.—Agosto 23 de 1913 
La distribución de premios será el segundo domin-
go de Septiembre en vez del primero 
como estaba anunciado. 
B A C E T A I N T E R N A C I O N A L 
La noticia de que se está negocian-
do una alianza ofensiva entre Fran-
cia, España e Inglaterra, dicen los 
cables que va ganando terreno en loti 
«lementos oficiales de Madrid, sien-
do bastante popular en la mayoría de 
La nación. 
O • la agencia cablegráfica está 
viendo visiones o los elementos ofi-
ciales de Madrid no leen lo que se 
publica en Par í s y Tánger . 
No hace muchos días que " L a 
Depeche Marroquen,, decía horro-
res de España y por igual fecha 
aconsejaba " L e Temps" de París a 
los oficiales del ejército francés, que 
desobedeciesen las órdenes que reci-
bieran del jefe español de la 'policía 
internacional de Tánger . 
. Todo este cariño ha debido^ ser 
" m u y b ien" recibido en España y 
por eso, sin duda, es que el cable nos 
transmite las lindezas que discurren 
los españoles sobre sus primos her-
mano los franceses. 
Claro que desde Par í s dicen los 
cancilleres que España es la nación 
sin par en el mundo y que su cariño 
por los españoles ha conducido a 
Francia a imponer como sello el más 
elegante de la moda, los usos y cos-
tumbres de España . 
Pero como ya vamos para viejos y 
son muchas las veces que hemos oído 
decir que "una cosa es con violín y 
otra cosa con gui tarra ," no nos he-
mos confíado tanto como esa masa 
casi total de que nos habla el cable, 
l imitándonos a sonreír. 
Cuando Inglaterra diga a España 
que mucho la aprecia y en mucha es-
tima la tiene y selle su dicho dicién-
dole: " a h í tienes a Gibraltar ," en-
tonces -daremos crédito al canto arru-
llador del britano. 
Cuando Francia persiga de verdad 
y con empeño decidido el contraban-
do de armas que por su zona cruza 
la frontera marroquí , contravinien-
do tratados, convenios y hasta, cierta 
decorosa mutualidad; cuando deje 
la prensa francesa de ofender a Es-
paña y la haga el honor que merece 
no ocultando el nombre del verdade-
ro conquistador del Tonkín por el 
hecho de haber sido un coronel espa-
ñol ; cuando, en f in, sean los fran-
ceses más francos y sinceros y temen-
do menos palabras sean más pródigos 
en los hechos, entonces creeré en ellos 
y aún así andaré algo receloso por 
efecto de su ca rác te r inseguro y mu-
dable. 
Mientras tanto, yo, que formo uwa 
parte al ícuota de esamasa de que nos 
habla el cable, n i me entusiasmo, ni 
aplaudo; acepto los hechos porque 
creo que ya son inevitables, pero de-
ploro que en el curso de los siglos 
vayamos siempre a remolque del to-
ro galo, que en este caso—muy con-
Uj registro de aguas 
E l estado de abandono en que se en-
cuentra el registro de aguas existente 
en Gloria y Economía, es verdadera-
mente lamentable. 
Hace un mes que unos obreros rom-
pieron la llave, y aunque hubo ofreci-
mientos de que bien pronto quedaría 
todo arreglado, esta es la hora que na-
da se ha hecho. 
¿Tampoco hay dinero para arreglar 
este registro? 
Con razón se nos quejan diariamen-
te los vecinos. 
TOPICOS DOMINICANOS 
Para el DIARIO DE LA MARINA 
Fiestas patrias 
Con el mayor esplendor se ha ce-
lebrado en 'la República el Centenario 
del Natalicio del Padre de la Patria 
y Fundador ds la República, Juan 
Pablo Duarte; resultó la celebración 
del Centenario, precisamente, el día 
en que se cumplían 75 años de haberse 
constituido la Sociedad " L a Trinita-
r i a , " que tenía por f in proclamar la 
Independencia de la República del do-
minio de Hait í , y de la cual fué 
Duarte factor principalísimo. E l pue-
blo dominicano, siempre dispuesto a 
honrar la memoria de sus Proceres y 
a exultar sus grandes efemérides, no es 
trario al de la época de Bósmarck—es catimó medios par situarse a la altura 
él el que engaña con el trapo rojo al 
torero español. 
5. del R. 
P a t r i a C a n a r i a 
ün isleño de pura cepa 
Para el señor José Benítez y Rodrí-
guez, 
Prosador, poeta y caballero. 
En la ciudad. 
Distinguido compatriota: 
Hoy, 16 del mes de los higos" chum-
bos", un noble amigo, y compatriota 
por añadidura , me mostró un ejem-
plar del periódico "Lía Prensa", de 
esrta capital, y en una de sus páginas 
secundarias, un trabajo con el epígra-
fe "Patr ia canaria", que su valiosa 
0 .ürma literaria autoriza. E l altísimo 
,-zoncepto que por referencias tenía de 
sus excepcionales condiciones de escri-
tor, se defraudaron al leer, en estilo 
desaliñado, una serie de incoherencias 
y soronadas por especies calumniosas 
£i para quien, como yo, ingenuamente he 
declarado que soy ajeno a las jiistas d-
^ vilizadoras del pensamiento escrito, 
r; pero que sostengo lo que escribo y 
afirmo sin claudicaciones vergonzosas 
ni debilidades femeniles. 
Dice usted: " ¿ Q u i é n es Rafael V . 
Sánchez?" Aunque no soy como ustea 
.. conocido en los cenáculos •literarios de 
.. España, Canarias,y la América de ori-
gen ibero, soy, ante nada, canarb. de 
i«s de pura cepa, enamorado del tra-
bajo honrado que enaltece y dignifíja, 
atento siempre al estricto cumplimieu-
I bo del deber y dispuesto a poner las 
, cosas en su justo medio, aunque con 
. . ello provoque el enojo de usted y me 
exponga a recibir una epístola más, 
compendio excelente de la enemistad 
manifiesta al sentido común; ¡que es 
el colmo de los colmos! 
Y prueba al canto. Copio y pego: 
^Paso por alto lo relativo a Gonzá^ 
, lez Díaz, que. está por encima de toda 
P discusión nuestra". 
',.. No pensaba usted así en su marari-
Iloso trabajo " L a primera piedra", 
que recibió el bautizo de tinta en uno 
de' l^s últimos días del pasado mes de 
Julio y en el mencionado diario " L a 
Prensa". Hablaba usted de la si-
guiente manera: 
" . . . y cuanto antes veríamos los 
pabellones flamantes, levantarse orgu-
llosos en la enorme loma de San Joa-
quín, celebrando su inauguración pom 
posamente, no sólo con González Díaz, 
orador ateneísta muy a propósito para 
• ofrecer brillantes conferencias Utero-
rías en nuestro centro social, sino con 
5 verdaderos oradores de hatalla, que 
. pronunciaran arengas patrióticas para 
entusiasmar a cuantos le escuchen." 
4 Quién ha discutido la personalidad 
del notable escritor canario? jQuién 
me instó a escribir la carta del 14 del 
actual? Inút i l me parece consignarlo. 
Coteje usted esos dos períodos cuya se-
mejanza es admirable. 
Desprecio profundamente y no i n -
tento, por lo tanto, recoger la especie 
calumniosa, ayuna de seriedad y no-
bleza, sobre la concepción de la citada 
carta del 14. No necesito ni mentores 
ni colaboradores en obras de esta ín-
dole. Es tan pequeña y débil la ac-
ción intelectual en la labor de desha-
_ cer lamentables prejuicios y conve-
niencias particularísimas, que no soli-
cito ni acepto colaboraciones. 
Y sigue usted en el uso de la pala-
bra : 
" . . . y me dentengo un poco, ape-
nas, en los demás puntos de la aludida 
carta, no haciéndolo largamente por-
que juzgo que estas cosas no son de 
gran provecho para la Asociación Oa 
nana" . 
Si 
celebrada el día 27 del predicho mes 
de Julio. Puedo, si usted insiste en ne-
gar la verdad de los hechos, traer a las 
columnas de la Prensa, testimonios fe* 
hacientes de esa su rectificación ter-
minante. Dominaba en mí la persua-
sión íntima de que los caballeros, te-
niendo presente el ejemplo del sin par 
Don Quijote de la Mancha, serían in-
tachables guardadores de la palabra 
empeñada, y caerían con el cuerpo 
maltrecho y el alma adolorida antes 
que permitir la imposición de los fo-
llones y malandrines. ¡ Oh, manes sa-
grados de don Juan Montalvo! Leyen-
do las páginas inmortales de "Cap í -
tulos que se le olvidaron a Cervan-
tes", se limpia el espíritu de ideas ri-
diculas y de principios bastardos. ¡ Los 
"caballeros"! Unas palabras al-
tisonantes, una ofensa cara a cara, 
•unos señores que intervienen, un acta 
que se levanta o un desafío a espada 
o a pis tola . . . y el saínete termina. 
¡ Uf, qué hor ro r ! . . . Y mientras tanto, 
el pueblo asqueado, con intuición sor-
prendente, señala con el dedo a los ac-
tores de la farsa, Y se bate frente a 
frente! Y juegan en el aire y giran 
con vertiginosa rapidez el machete 
criollo o el palo ' ' isleño " ! . . . 
Lamentable, extremadamente lamen 
table que usted mezcle en su carta el 
nombre glorioso de aquel gran patri-
cio que se llamó don Juan de la Rosa, 
precursor del saneamiento social, con 
tantas cosas pequeñas y deleznables. 
Y más lamentable aún, el estampar 
otro nombre, el del señor Gorgonio L . 
Brito. Un manto piadoso cubre sus 
errores, sus grandes, inacabables equi-
vocaciones: i para qué aventarlas? 
Ello es encillamente cruel, inhumano. 
Un olvido discreto para sus enormes 
pecados. E l tiempo, con su acción ge-
nerosa, con su influjo lento pero segu-
ro en el espíritu de los hombres, bo-
r ra rá las huellas de sus extravíos y 
le rehabilitará. Es uno de los herma-
nos caídos: es canario y debemos pro-
pender a su rehabilitación social j N o 
lo cree usted así ?.. . 
Cierre usted sji magnífico alegato 
con broche de oro: esta firacesita no 
la puedo abandonar al hablar de ad-
venedizos. Y crea usted que me in t r i -
ga esa palabra de incuestionable va-
lor; sobre todo colocada al "cerrar" 
una epístola. Lástima que la de San 
Pablo o la de San Pedro estén redac-
tadas en latín, ponqué de no ser así, 
| qué colosal efecto «no de advenedieo 
colocado al pie de documentos de tras-
cendencia tanta! Créame usted que si 
no fuese por Cicerón, realizaría cual-
quier diablura con eso del latín . . . . 
Pero me merece tanto respeto el céle-
bre orador. . . I Tanto como usted. Y 
no tome a ofensa la comparación. 
¿Qué canario es advenedizo en una 
sociedad esencialmente canaria? 
^ De usted admirador sincero y fer-
viente, 
RAFAEL v. SANCHEZ. 
Síc Francisco Aguilera, 65. 
esas cosas no so n de „ w gran prove-
cho.para fc Asociación Canaria, 
mo es quejes había usted dedicado dos 
largas cartas, prodigios del buen decir 
y de erudición pasmosa? 
• Es cierto, muy cierto, que usted rec-
tificó su actitud en la junta general 
Se discutirá mucho, si el Licor E u -
calipto era tan beneficioso para la 
salud como se venía propalando- y 
efectivamente, está perfectamente 
probado que es infalible contra cata-
rros, asma, gripe y fiebres. Pídanlo 
en cafés y tiendas de víveres. 
C 2826 alt. 7.13 
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que el vivismo y el amor patriótico exi 
gían. Y así, vimos desbordarse el en-
tusiasmo en la calle, en la plaza, en 
los salones de los centros sociales, en 
los recintos oficiales, en todas partes.. . 
E l "Casino de la Juventud" ofreció 
el día 15 en la noche, es decir, da vís-
pera del día magno, un concierto en 
el teatro de la sociedad, en el cual hu-
bo una concurrencia tan selecta como 
numerosa, y allí fué distribuido entre 
todos los circunstantes el "Himno a 
Duarte, *' compuesto especialmente 
para ser distribuido en la fiesta cen-
tenaria, con letra del delicado poeta 
don Fed. Henriquez y Carvajal y 
músicadel maestro laureado José de 
J. Ravelo, Director del "Liceo Musi-
ca l . " Momentos antes de concluir el 
animado festival patriótico, pronunció 
un notabilísimo discurso el orador y 
afamado 'literato F. Henriquez y Car-
vajal, que arrancó al auditorio ondas 
de sentimiento y estruendosos aplausos. | * 
En la mañana del día 16 asistió a 
la Catedral, el Presidente de la Repú-
blica; José Bordas Valdés, acompaña-
do de algunos Secretarios de Estado y 
otros funcionarios públicos, y en unión 
del Cuerpo Diplomático y Consular 
fué a ofrendar una corona a la tum-
ba del benemérito Juan Pablo Duarte, 
p\ más grande y el más desinteresado 
de cuantos veteranos ha tenido la Re-
pública. Horas después se ofreció un 
brindis en el Palacio Presidencial al 
que asistieron altas entidades de la so-
ciedad capitalina. En la tarde, los 
miembros del Ateneo fueron también 
a la Catedral a ofrendar una corona 
en la tumba del Padre de la Patria, en 
cuyo acto habló largamente sobre el 
Prócer el Primer Vice-Presidente del 
Ateneo Lic. Manuel de J. Troncóse 
de la Concha. También ofrendóle una 
elegante corona de biscuit el Director 
de la Escuela de Bachilleres. Y eran 
las 4 p. m. cuando todas las niñas y 
niños de las escuelas públicas se reu-
nieron en el "Parque Independencia" 
para la celebración del acto edificante 
de la repartición de premios obtenidos 
en las pruebas escolares de Julio, E'l 
Inspector de Escuelas de la Provincia, 
señor Rafael Abreu, pronunció un dis-
curso alusivo al acto y en memoria de 
Duarte que hizo conmover los corazo-
nes de la multiud inmensa que se arre-
molineaba en el Parque con vaivenes 
de olas bravas y movimientos de bos-
que. Terminada la distribución de 
premios, los niños de las escuelas des-
filaron por debajo del Baluarte 27 de 
Febrero, a tiempo que la banda de mú-
sica del "Ba ta l lón Ozama" marchaba 
ejecutando el Himno Nacional. 
Del "Parque Independencia" se d i -
rigieron los alumnos de las escuelas, 
acompañados de un numeroso públi-
co, a la "PJaza Tr in i t a r i a , " y una vez 
en formación frente a la casa en que 
se fundó la sociedad " L a Tr in i t a r i a " 
el 16" de Julio de 1838, y que aún sub-
siste y que esa tarde estaba adornada 
de banderas y flores, cantaron a coro 
el Himno Nacional. En la noche, du-
rante el concierto que se celebraba en 
el "Parque Independencia" se quema-
ron vistosos y raros fuegos de colores. 
Progresos nacionales 
Ultimamente el Gobierno de la Re-
pública, por órgano de la S. de E. de 
Fomento y Comunicaciones, ha orde-
nado a la Oficina de Obras Públicas 
someter a concurso público la construc-
ción de varias carreteras, entre las cua-
les se citan la de Gazcue que parte de 
la capital pasando por aquel punto, la 
que partiendo de la Capital va hasta 
Pimentel, común de San Francisco de 
Macoris en pleno corazón del Cibao ¡ | 
una que partiendo de Sánchez va a ¡ 
concluir en Matanzas ¡ otra de La Cey-! 
ba a Castillo ¡ otra de Pimentel a Sal-
cedo pasando por San Francisco de 
Macoris; una de Puerto Plata al río 
Camú; otra de Dajabón a Monte Cris-
t i , y otra de Las Matas de Fa r fán a 
San Juan de La Maguana. 
Es una demostración plausible de 
que cuanto mayores son los reveses que 
sufre el país con las frecuentes y atro-
ces guerras intestinas, mayores ener 
los 
minicanos buenos y patriotas 
Fran. X . del Castillo Márquez. 
La Romana. Julio 1? 
L a g r a n c a n t i d a d d e c u p o n e s q u e s e r e c i b e n e x i g e u n c u i d a d o 
e x t r a o r d i n a r i o e n e l e s c r u t i n i o , p o r e s o l a m e d i d a d e a p l a -
z a r u n a s e m a n a m á s e l r e p a r t o d e p r e m i o s . 
LA COMPAÑIA N E S T L E 
para corresponder una vez más al favor, 
cada vez mayor, que el público de toda la 
Isla dispensa a su rico producto 
HARINA LACTEADA 
ha hocho suyo este concurso, siendo de 
su cuenta todos los gastos, Incluso la res-
petable cantidad que Importan los rega-
los que publicamos. 
DISTRIBUCION DE PREMIOS 
DIEZ R E G A L O S o sean 10 premios, a 
las diez personas que acierten, o en su 
defecto que más se aproximen a acertar 
si son de niños o niñas las 10 fotografías 
que publicamos. 
DIEZ PREMIOS más, consistentes en si-
lias del último modelo Inglés, para niños 
de corta edad, con que se obsequiará a 
cada uno de los diez niños fotografiados. 
B A S E S D E L C O N C U R S O 
la,—A contar desde el olnco de Abril hasta las 12 a. m. del día 31 de Agosto del corriente año de 
1913, queda abierto el presente concurso infantil de BOHEMIA, titulado: ¿Son niños o niñas? 
2a.—Los concurrentes deben adivinar, ya guiándose por los rasgos flsonómicos o por cualquier 
otro procedimiento, el sexo a que pertenece cada uno de los diez niños cuyos retratos publicamos 
Los niños pertenecen % conocidas familias, publicándose sus nombres y domicilios al terminar el 
concurso. 
3a.—Las soluciones deben enviarse en el cupón que aparece todos los domingos en BOHEMIA, o al 
dorso de las etiquetas de la Harina Lacteada NestIÓ, a la Redacción y Administración de BOHEMIA 
Habana 80, o al Apartado número 1359. 
Los retratos de los niños han sido depositados en un sobre lacrado que se enouentra ¿n poder 
del reputado notarlo señor don Juan A. Lliteras, calle de la Habana nOm 78 cnoi«!nira Bn P00" 
a S r i r ^ T ^ H ^ o ^ i l n H 6 f1"0'0"*8 " c,*"u:a'* 31 d<> A90*to de 1913, a las 12 quedando sin abrir y a la disposición de los señores remitentes las que se reciban con posterioridad. 
PREMIOS 
lo.—Un Juego de porcelana, fina, en lu-
joso estuche. 
2o.—Centro de maceta y pie de porce-
lana fina con su palma en el centro. 
3o.—Jarrón de porcelana fina decorado 
antiguo. 
4o.—Figura de biscuit "Dando de co-
mer a los patos." 
5o.—Un cruclfiijo de mármol de Carra-
ra, con su pedestal. 
6a—Preciosa lámpara eléctrica, de bron-
ce y cristal de Bohemia. 
PREMIOS 
7o.—Un Juego de café ds plata Cristo-
fie, compuesto de cuatro piezas. 
So.—Figura de bronce representando "La 
Poesía," con tres luces eléctricas. 
9o.—Licorera de cristal bacarát, com-
puesta de cuatro piezas. 
10o.r~p»ravant japonés bordado en se-
da color verde. 
Además 30 sillas para niños de corta 
edad, una para cada uno de los niños fo-
tografiados y veinte para sortearlas entre 
todos los niños que asistan a la reparti-
ción de premios. 
Se extiiben en "le Palals Roya!," Obispo y Conpstela 
LOS ABONADOS DE LA REVISTA 
"BOHEMIA" 
pueden entrar en el concurso haciendo 
uso del cupón que publica "Bohemia" en 
todas sus ediciones. 
ES E L UNICO CUPON QUE S E PU-
BLICARA EN LO SUCESIVO Y S I R V E 
SOLAMENTE PARA LOS ABONADOS 
DE "BOHEMIA." 
LOS CONSUMIDORES DE LA HARINA 
LACTEADA DE N E S T L E deberán enviar 
las soluciones al dorso de la etiqueta que 
va pegada a la lata de Harina Lacteada. 
Para el caso basta escribir en cada eti-
queta diez números, del uno al diez, uno 
debajo del otro, y al lado de cada uno 
la palabra varón o hembra. Cada número 
correspondiente a una fotografía. 
AL FINAL LOS NOMBRES DEL REMI-
RENTE Y LA DIRECCION DE SU DO-
MICILIO. 
H a r i n a L a c t e a d a N e s l l é 
A L I M E N T O c o m p l e t o p a r a n i ñ o s , a n c i a n o s y o n f e r m o s = = 
En FARMACIAS y 
Tiendas de Víveres 
C t S . Ia lata ê 
una libra. 
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Palacio 
INSTANCIA 
. fué presentada al señor Presi-
fl0- , ]a República una instancia 
por los cronistas sociales, «n 
¡firmada Vden ^ colocado en algún 
1» qae L l Estado el veterano actor 
don Pablo Pildaín. 
Secretaríaje Estado 
Br MINISTRO DEL BRASIL 
ri Ministro de Cuba en el Brasil, 
- r Re^is. Q116 ettrimnx) antes de 
^ para París , en compañ ía .de su 
SjD¿uida esposa, 'ha cnviaJdo el te-
una siguiente: 
¡foy West, Agosto 22 de 1917 
Secretario de Elstado. 
Habana 
flecaerdos infinitos expresión nues-
«. mejor amistad. 
^ Gina, Raúl Regis. 
POSESION 
U Cónsul General de Cnba en Bar-
-lona, señor Chibas, ha pasado ̂ hoy 
telegrama al Secretario de Esta-
¿o partieipándoJe haber tomaido po-
de dicho cargo. 
Secretaría de Justicia 
SIN EFECTO 
Por decreto feoha de ayer, el Presi-
ient? de la República, a propuesta 
¿fl Secretario de Justicia, ha dejado 
¿JJ efecto los nombramientos de 47 
jaeces municipales y sapientes de la 
provincia de Santa Olara, 
•NOMBRAMIENTO 
Ha sido nombrado Juez Munici-
pal primer suplente de Quivioán el 
señor Mauricio Navarro Trueba. 
lecretaría de Gobernación 
MENOR F A L L E C I D A 
l, Bl Alcalde de Sabanilla del Enco-
mfiQdador participa que la niña 
liaría Tiburcia Acosta, vecina del ba-
rrio Río Duras, que sufrió ayer gra-
ves quemaduras, falleció hoy a con-
secuencia de las mismas. 
QUEMADURAS 
. El Alcalde Municipal de Unión de 
./leyes comunica que, como a las do-
ce y media de la noche del d ía 21 del 
actual se produjo en su domicilio, 
casualmente, la parda Magdalena 
Flores, quemadHiras en el pecho. 
MENOR AHOGADO 
Er Alcalde Municipal de Sagua la 
jrande. informa que en la zanja Sa-
?na del Central <:Santa Teresa," 
nbieádo en el barrio de Sietecito, 'ha 
aparecido ahogado el menor, de nue-
ve años de edad, Juan Lamosa y Her-
;z. 
Secretaría de Hacienda 
SUBVENCION 
Se lia dispuesto la situación de 
2,400 pesos 'para subvencionar la 
Academia de Tipógrafas de acuerdo 
con la ley de 23 de Julio de 1910. 
MOVIMIENTO DE PERSONAL 
Se ha aceptado la renuncia presen-
tada por el señor Carlos López, Vista 
g primera clase de la Aduana de la 
habana, ascendiéndose a esa plaza al 
señor Ignacio Cervantes, y nombrán-
dose para la de Vi^ta que deja este al 
^ñor Santiago Anrich. 
8e ha aceptado la renuncia presen-
tada por el señor Pablo García, ins-
pector de la Aduana de Júcaro, y se 
"a nombrado en su lugar al señor Ni-
«olás Jorge. 
han dado por terminados los ser-
Ĉ1í>s del señor Javier Velasco, por-
tep0 de la Zona Fiscal de Camagüey, 
\ u â nom^1'ado en .su lugar al señor 
AJfro.lo Betancourt. 
ban dado por terminados los ser-
vicios de los señores Tranquilino Ca-
Has y Emiliano Palacios, escribien-
v mensajero de la Zona Fiscal de 
^ago de Cuba, y se han nombrado 
u lugar respectivamente a los se-
"^s Manuel Griñán Kindelán y Es 
,an'slao Moracen. 
.^a sido nombrado Inspector de Ir. 
u Ua.na de Ñipe el señor Luis García 
O t i l i a . 
L I C E N C I A S 
"p lian concedido las siguientes H-
"cias: 
--Lil_^£sa Juan N. Morales, Inspec-
Pérdida Se h 
l̂ud braviado un perro fox-terrier 
• con manchas negras en la cabeza 
gratifî 1'3,1" n€^ro- Atiende por Boy. Se 
10480 HOtel Ill^laterra 
lo entregue en la car-
lt-23 3m-24 
Lo8 mejores T A B A C O S »on 




tD 'oíos Ins Depósitos 7 en la Fábrici. 
CONSULADO N" g i . -Habana . 
tor de Impuestos; 15 días a Josefa 
Díaz Ramos, Auxi l iar de la Junta de 
Protestas; un mes a Lorenzo Fe r rán , 
jefe de la administración de la Adua-
na de la Habana y a Olegario Es([ni-
vel, escribiente de la Zona Fiscal de 




El primero y segundo Jefe de la 
Policía de este departamento señores 
Pedro Somosa y Julio Villalonga han 
sido suspendido de empleo y sueldo 
Secretaría de Sanidad 
LICENCIAS 
A I señor Eladio Pagés escribiente 
de Ingenier ía local, se le conceden 
30 días de licencia con sueldo para 
asuntos profpios. 
A la señora María Mar t ín viuda 
de Escoto, se le conceden 30 días de 
licencia con sueldo por enfermedad. 
Se conceden tres meses de licencia 
el primero con sueldo, el segundo con 
medio sueldo y el tercero sin sueldo, 
al señor Alberto Villalón, Inspector 
kdo distrito. 
R /EmSlON D E DATOS 
A I Jefe del Servicio de Salud Pú-
blica de los Estados Unidos en la Ha-
bana, se le remite relación de los ca-
sos de enfermedades transmisibles y 
defunciones ocurridas por las mis-
mas, en los términos municipales de 
la Habana y Regla, durante la de-
cena del 11 al 20 del presente mes. 
DENEGADO 
A la señori ta Regla Moldes se le 
contesta que no es posible acceder a 
la p ró r roga de licencia que solicita.. 
M U L T A 
Se le impone a la señora María de 
los Angeles Infante, la multa de 30 
pesos "por no residir en la localidad de 
la farmacia que regentea. 
Municipio 
DOLZ Y FREYRE 
E l doctor Edgardo Dolz se ha en-
trevistado esta m a ñ a n a con el Alcal-
de señor Freyre de Andrade tratan-
do con él asuntos políticos. 
mm i i 
2718 Agr.-l 
o e S o c i e d a d 
Esta noche se celebrará en Belén la 
boda de la señorita Gertrudis Bascuas 
y el joven Edelberto de la Portilla. 
Hora: las nueve. 
Hoy, por la tarde, ofrecerá en la 
Playa de Marianao, un concierto la 
banda del Cuartel General. 
Empezará a las cinco y dura rá has-
ta las siete. 
* * 
Ha salido hacia Santiago de Cuba 
el conocido ingeniero don Joaquín 
Chalóos, ex-Secretario de Obras Pú-
blicas. 
En la iglesia de Jesús del Monte 
contraerán matrimonio esta noche, a 
las nueve, la señorita Piedad Aguiar 




Mañana a las ocho y media será 
bendecida por el ilustrísimo señor Pro-
visor dei Obispado, el colegio de la 
Habana, perteneciente a la comunidad 
de las Ursulinas. 
El señor D . Bidcgaray y Erbite, 
disertará sobre el método de enseñan-
za. 
Apadr ina rán la eeremonia religio-
sa M Jefe del Estado y su esposa la 
señora Se va de Menocal. 
En la sociedad de recreo "Juventud 
de Arroyo Apolo ," se celebrará ma-
ñana una volada literaria. 
PARA V E S T I R a la última moda, deben 
las damas escoger los patrones Me Cali, 
los más exactos y elegantes. Los cuader-
nos -Me Cali son los que presentan las mo-
das completas. Departamento de modas 
y patrones de El Encantp, Caliano y San 
Rafael. 
La caridad del 
comercio 
t N PRO DE L A N I Ñ E Z 
Respondiendo generosamente al lla-
mamiento que el señor López del Va-
lle le hiciera a algunas casas comer-
ciales de esta ciudad en demanda de 
su auxilio para los niños pobres que 
concurren a los baños de mar, hasta 
la fecha han sido enviados los siguien-
tes donativos: 
Sres. Viadero y Velazco, 10 latas de 
galleticas y dos arrobas de confites. 
Sres. Vilaplana y Co., fábrica de ga-
lleticas " L a Estrella," 10 cajas gran-
des de galletas. 
Sr. J. Amor, " L a Flor Cubana," 
20 cajas de galletas. 
Sr. B. Vidal . "Cuba Ca ta luña , " 2 
cajas de biscoehos. 
Sr. Antonio M. BerriT:, en nombre 
de su señor padre J. M. Berriz, " L a 
V i ñ a , " 2 latas grandes de galletas de 
soda. 
Sr. Corsino Bustillo, "Progreso del 
P a í s , " Í2 latas de. galleticas y 6 latas 
de peras. 
Representantes del señor Félix Po-
tin , 2 cajas con 48 paquetes de bisco^ 
chos finos y 2 latas de galletas "Ba-
ronet." 
Los señores Viadero y Velazco hacen 
constar en su escrito de remisión, que 
están dispuestos a repetir su obsequio, 
y los señores Mestre y Martinica han 
expresado sus deseos de facilitar to-
das las galletas necesarias para los ni -
ños, por el tiempo que se solicite,. 
Realmente la conducta de esos seño-
res comerciantes e industriales es dig-
na de las mayores alabanzas. Gracias 
a su generosidad, los niños pobres po-
d r á n tener su merienda después del 
baño. 
Traslado de Sanidad 
A consecuencia de la remoción del 
personal de la Secretar ía de Sani-
]dad, llevada a cabo recientemente 
por disposición del doctor Núñez, 
el antiguo, inteligente y probo em-
pleado señor Donato de Cárdenas, 
ha sido trasladado del departamen-
to número uno, donde prestaba sus 
valiosos servicios, a la Sección de 
IB geniena Sanitaria, a las órdenes 
del señor Manuel Alonso Flores, 
En la nueva comisión a que se le 
ha destinado, nuestro estimado 
amigo señor Alonso Flores demos-
t ra rá una vez más las relevantes 
cualidades de idoneidad e inteligen-
cia que como funcionario público lo 
caracterizan. 
Deten tu marcha—dijo Josué al Sol. Lo 
mismo hicieron "Cuervo y Sobrinos" cuan-
do crearon su famoso "Reloj Longines," 
fijo como el Sol de Josué. 
La 
morallzadora 
ÜN ARTISTA M U L T A D O 
E l activo y celoso inspector de 
espectáculos, señor Eduardo de Cár-
denas, a r res tó anoche en el teatro 
Alhambra al transformista Eduardo 
Juncadella, conocido por Fregollini, 
wpor realizar movimientos lúbricos en 
escena. 
Acusado este artista hoy ante el 
Juez Correccional, éste le impuso 
rna multa de 10 pesos como cas-
tigo. 
OBRA D E N U N C I A D A 
E l mismo inspector denunció al 
Alcalde, que en la obra " A m o r M i -
l i t a r " salen dos artistas vestidos 
con el uniforme del Ejérci to Per-
manente, contraviniendo lo dispues-
to sobre el uso de los uniformes mi-
litares. 
E l Alcalde ha consultado a la Se-
cretaría de Gobernación lo que de-
be de resolver en este caso. 
ES INCIERTO 
El inspector de espectáculos, se-
ñor Rogelio Sandrino, ha informa-
do hoy al Alcalde que es incierto 
que el teatro Martí no tenga tela 
no amianto ni las lunetas numera-
das, como dice un periódico de la 
mañana. 
Los exámenes 
de la policía 
El Jefe de la Policía Nacional ha 
comunicado que para la semana en-
trante comenzarán los exámenes de 
los miembros del Cuerpo de la Po-
licía Nacional, empezando por los ca-
pitanes. 
Cantan la palinodia 
Han tenido que cantarla, y bien alto. la« 
personas que dudaban del éxito de un pro-
ducto para la cura del asma, enfermedad 
que llegó a creerse incurable. 
Esto se debe a la aparición del Sana-
hogo, admirable medicina que cura en po-
co tiempo el ataque más fuerte de asma 
y alivia a las primeras cucharadas. Un 
eólo frasco basta muchas veces para la 
cura completa. 
E l Sanahogc. inscripto en la Secreta-
ría de Sanidad, se prepara según fórmu-
la de un reputado doctor de la Facultad 
de Medicina de Berlín. 
Se vende en su depósito el crisol, nep-
funo esquina a manrique y en todas las 
íarmaclas. 
L a p r o t e s t a J e l o s m a q u i n i s t a s n a v a l e s 
A n t e l a s d e c l a r a c i o n e s d e l A g e n t e d e l a W a r á 
L i n e . E l c o r o n e l J a n é l u c h a r á c o n t r a e l s e ñ o r 
C a n c i o h a s t a l o g r a r q u e l o s p i l o t o s y m a -
q u i n i s t a s c u b a n o s n o s e a n p r e t e r i d o s 
Habana, 22 de Agosto de 1913. 




En la edición de la mañana de hoy 
del diario que dignamente dirige, apa-
recen insertas las opiniones del re-
presentante de la " W a r d L ine , " en 
esta plaza, señor W. H . Smith, refe-
rentes al embarque de maquinistas 
cubanos en los buques de la empresa 
de aquel t í tulo. 
Aunque acostumbrados a leer, y 
aún a oír enormidades en todo cuanto 
tiene relación con la marina mercan-
te, que por ser industria especial es-
capa su organización y su régimen al 
conocimiento del vulgo, extrañamos 
sin embargo, que personas como el se-
ñor Smith, a quien por razón de su des 
tino debe suponérsele competencia, in-
curra en los mismos defectos que cual-
quier ignaro reclutado entre la masa 
indocta. 
Dice el señor Smith que ' ' L a Cen-
tral de New Y o r k " rechazó de plano 
todas las pretensiones de los pilotos 
y maquinistas cubanos, alegando que 
ellos, que eran los que pagaban los 
sueldos y además exponían su capital, 
no iban a entregar sus barcos a gente 
que no hubiera demostrado previamen-
te la suficiencia de sus conocimientos." 
¡ Indudablemente! Pero los maqui-
nistas y pilotos cubanos han demos-
trado ante Tribunales competentes su 
capacidad, y han probado su pericia 
i n j u s t a m e n t e 
en sus largos años de práctica al ser-
vicio de Empresas, por lo general más 
importantes que la ^ W a r d L i n e . " 
Por lo demás, leyendo y releyendo 
esc cúmulo de injurias, no parece si-
no que la famosa "Central de New 
Y o r k " está integrada por individuos 
procedentes de los bajos fondos socia-
les de la gran urbe, o por lo menos 
debe suponerse, que las sesiones en 
que se vertieron tamañas majaderías, 
se celebraron de sobre mesa en algún 
" B a r " de los suburbios de apartado 
barrio. 
Smith no obstante, queriendo apa-
recer más seguro de su cabeza, que 
los "Directores" nos ofrece su pro-
tección, a los 15 o 20, que ségún él 
constituyen la Asociación de Maqui-
nistas Navales, incitándonos a solici-
tar plazas subalternas en sus barcos. 
Y es que Smith ha olvidado, que el 
personal de nuestra raza, salvo la-
mentables excepciones, no se presta a 
la vida de vi l ipendios. . . 
E l comentario con que termina el 
señor Smith su entrevista, aplaudien-
do la determinación de la Secretaría 
de Hacienda al despachar los buques 
detenidos por la Capitanía del Puer-
to, no lleva en verdad a la conclusión 
que deduce, sobre lo intrincado de la 
legislación del país, más bien se saca 
en consecuencia que no toda la Admi-
nistración pública está podrida, ya que 
el dignísimo coronel señor J a n é h i 
cumplido, en esos casos concretos ci-
tados por Smith, con su deber, y lo 
que es importante señalar, sigue ds-
puesto a cumplirlo, porque no es el 
señor J a n é de los altos funcionarios 
que olvidan su ideal cubano, y su res-
peto a la ley y al régimen establecido, 
por adular "a Empresas poderosas, de 
ías que nada espera y a las que nadflr 
p i d e . . . 
Respecto de que los Maquinista» 
primeros de la Empresa " W a r d L i -
ne" atienden personalmente las má-
quinas y se manchan de aceite, no nos 
dice Smith ninguna novedad en cuan-
to a lo primero, pero en eso de man-
charse, aunque sea con aceite, mieU' 
tras qi-e no sea más que con esta gra-
sa, menos mal, lo grave será cuando 
se pongan en contacto con los "Direc-
tores " . . . 
. . . E n ñn, es posible que Smith' con-
t inúe burlándose de las leyes de este 
pa í s ; es igualmente probable que por. 
aquello de las excepciones de la raza, 
de que hablamos antes, siga amparado 
por la Secretaría de Hacienda, pero 
tenga el señor Smith la seguridad de 
que el señor Cancio Luna no ha de 
eternizarse en su puesto, n i menos ha 
de faltar ahora y siempre que la ne-
cesidad lo exija, la protesta debida por 
los excesos de la " W a r d L i n e , " ni los 
que cometan los funcionarios venales, 
sea la que fuere su categoría. 
Fe rmín Rodríguez. 
C R O N I C A S D E L P U E R T O 
Los que se van en el "Saratoga.,, Un funcio-
nario mejicano llamado por su gobierno. 
Un marinero absuelto y otro conde-
nado a 6 meses de arresto. 
E L " H A V A N A " 
Conduciendo carga general y pasa-
jeros, sale esta tarde, directo para 
Nueva York, el vapor americano 
" H a vana.' 
Este vapor lleva también la últ ima 
excursión organizada por la Ward 
Line para el presente verano. 
Los excursionistas que van en el 
" l í a v a n a " son unos 55. 
Entre el «pasaje de cámara del " H a . 
vana" figuraban los señores Fran-
cisco Montalvo, propiebario, su ^espo-
sa y sus hijos Julio y Francisco. 
E l comerciante Luís Martínez, su 
espesa y sus hijos Joaquín y Manuel. 
E l doctor Emilio Barrera. 
E l ex-ministro de China en Cuba, 
Mr. Hshun-On-Sho, su esposa, que es 
cubana, hija de asiático, y cuatro hi-
jos. 
E l farmacéutico Lelo. Bernardo Lo-
bé, su esposa señora Pilar F. de Lobé 
y sus hijos Bernardo y Armando. 
Los médicos José Escandell, Eva-
risto Diez, Eduardo Ros y su esposa 
señora Elena C. de Ros; doctor Jacin-
to Men'éndez y Oustavo Bordas. 
E l diputado mejicano doctor Elea-
zar del Valle, y su esposa, que llega-
ron de Méjico en días pasados a bor-
do del vapor "Corcovado." 
E l Juez Municipal de esta capital 
doctor Rogelio Pina, y su esposa. 
Los abogados doctores Rafael Ega-
ña, Carlos E. de la Cruz, y Adolfo 
B. Núñez, acompañado de su hijo 
Adolfo. 
Los propietarios y comerciantes 
Ambrosio Moreno, Arturo Barrier, 
José Pagos, Federico Hurriela, Ar tu -
ro Muro y señora ; Alvaro Sánchez y 
señora ; Agust ín Canasa, Rafael Ma-
ru r i y su hermano Rodolfo; David 
F. Addison, Pastojr Fernández, Die-
go M . Moya y señora, Pedro Mora, 
su esposa y sus hijas Cecilia, Merce-
des y Angela; Aurelio Suárez, Alber-
to Madan. 
Los distinguidos y jóvenes esposos 
á L S D á L L O 
\ ) FoR á X ^ á.Lái^SXFK 
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T I N T U R A F R A N C E S A V E G E T A L 
U MEJOR Y MAS S E N C I L L A DE APLICAR 
D e v e n t a e n l a s p r i n c i p a l e s F a r m a c i a s y D r o g u e r í a s 
D e p ó s i t o ; P e l u q u e r í a L A C E N T R A L , A g u i a r y O b r a p í a 
Ramón Blanco Herrera y María D u 
casi. 
¡Las señoras Dolores Ablanedo y su 
hijo Juan B. Ablanedo y Altagrar 
cia de la Rienda con su hija Oertru-
dia. 
E l poeta p inareño doctor Guiller^ 
mo de Montagú y su esposa. 
Y los estudiantes Basilio Gra¡rcía, 
José Antonio y Angelina HMalg-o, 
Mario Dirigo, Sergio Ponce, Agust ín 
Calzada, José ÍR. Prieto, Miguel Sán-
chez y Miguel A. Chinchilla. 
E L <c OLIVETTE 
Despachado en Tampa y con esca-
la en Cayo Hueso, ent ró en puerto es-
ta mañana el va/por americano "Oli-* 
vette." Trajo 36 pasajeros cn t r f . 
ellos el iageniero señor R. López y loa 
comerciantes don F. Bolaño y don 
Manuel Fernánidcz. 
B L " M I A M I ' 
Este vapor americano llegó estâ  
mañana de Gayo Hueso oon corres-
pondencia pública y 18 pasajeros. 
Contábase entre éstos el adminis-
trador General del Timbre, en Méji-
co, señor Rafael Mendizá'bal. 
Este señor se encontraba en Chi-
huahua y ha sido llamado por su 
Gobierno, y como las vías de ferro-
carri l están interrumpidas por el 
Norte de Méjico, tuvo que uti l izar la 
vía de la Habana 'para hacer el viaje 
hasta la capital de su pís. 
Llegaron también en el " M i a m i " 
los comerciantes Justo Fernández y 
C. G. H e r m á n ; el estudiante cubano 
>íanuel García y varios emipleados 
de los ferrocarriles americanos que 
vienen a la Habana a pasar las va-
caciones. 
E L "EXCELSTOR" 
El vapor "Excels ior ' ' sale esta 
tarde para New Orleans, llevando 
carga general y pasajeros. 
Entre éstos figura la señora Se-
rafina Vasconcelos e hijos, que se 
dirigen a E l Paso (Texas) para reu-
nirse con su esposo que se encuentra 
con el jefe de los rebeldes mejica-
nos general Carranza. 
E1 señor Vasconcelos estuvo en 
Par ís , comisionado por el general 
Carranza, para gestionar con l a 
banca francesa que no se hiciera e l 
emprésti to solicitado ha poco por el 
gobierno de Huerta. 
STN DOCUMENTACION 
E l teniente Díaz Ramos, coman-
dante del cañonero " A g r á m e n l e . " 
apresó en Punta de Indios (Isla de 
Pinos) la lancha "Rosa." que era 
tripulada por un sólo individuo, el 
cual carecía de toda documenta-
ción. 
ABSUELTO ~ - — 
Emilio Herrera, marinero del <í% 
uonero "Oriente . ' ' ha sido absuelf* 
por el Consejo de Guerra que le 
juzgó en días pasados. 
Herrera estaba acusado de des-
obediencia. 
DESERTOR CONDENADO 
Y Luis Valdés, marinero del " E n * 
rique Vil luendas/ ' que estaba acu-
sado de deserción, fué condenado 
por otro Consejo de Guerra a seis 
meses de arresto y expulsión del 
Cuerpo. 
Valdés ingresará en la fortaleza 
de la Cabana, donde permaneccrA 
hasta cumplir la pena que Te ha 
do impuesta. 
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P o r R a m ú n d e C a n p n i o r 
inauguración del Monumento 
EL PDEBLO DE NAYiA REeOCUADO 
Se acaba de efectuar en Navia la 
j iangnración de un monumento en 
memoria del gran poeta de "Los Pe-
queños Poemas." 
Navia es la tierra natal de Campoa-
xnor. 
Y según noticias del cable, el acto se 
efectuó con toda soleranidad de que 
«na digno el cantor de las Dolerás. 
Asistió todo su puebkx 
Asistieron representaciones de toda 
la provincia, que se enorgullece de su 
jpiombre, 
Y asistieron comisiones del gobier-
3jo y de otras diferentes entidades. 
E n el acto, hubo recuerdos para to-
^os los que pusieron su entusiasmo al 
Mrvicio de esta causa, y contribuye-
ron a que Campoamor tuviese la esta-
tua que se merecía. 
Y para nuestro distinguido amigo el 
señor don Ignacio García, además de 
¡recuerdos ¡hubo un cable, que decía de 
este modo: 
"¡En él (momento solemne ifle Inau-
gurar el monumento !»Campoamor, le 
enviamos nuestro saludo y le expo-
nemos nuestra gratitud por el tesón 
con que usted supo trabajar a favor 
de nuestra idea, y conseguir que tu-
viera el éxito que ahora l a corona. 
La oomisión le abraza y le suplica 
que usted abrace en su nombre a 
don Vicente Loríente, a quien tam-
'bién debemos tanta ayuda/ ' 
E l señor García ha sido quien pre-
sidió entre nosotros el Comité Pro 
Campoamor, que trabajó por el t r iun-
ío del proyecto con un empeño perti-
naz y práctico y recogió entre los as-
turianos de la isla, que respondieron 
generosamente, algunos miles de pe-
sos: los que se necesitaban para com-
pletar la suscripción iniciada en la 
Península. 
Campoamor ha logrado inmortali-
zar su nombre con sus obras. 
Navia, su tierra natal, ha querido 
inmortalizar al mismo tiempo su fi-
gura. 
E l señor Ignacio García y sus com-
pañeros de comisión contribuyeron efi-
cazmente a conseguir este fin. Y ahora 
•podrá decirse siempre de las obras y 
de la figura de Campoamor lo que de 
ellas decía otro gran poeta, López de 
Ayala: 
¡Hombre, no inspires amor! 
Te lo ruego por Dios v i v o . . . 
Hazte malo, por favor: 
pues no serás tan nocivo 
en siendo un pooo peor. . . 
E L M A L D E L S I G L O 
L a rlda actual es un derroche de acti-
vidad y de fuerzas. Vivimos moy de pri-
sa, hacemos un e&pantoso gasto de vitar 
IMad y nos consumimos rápidamente como 
una vela en una corriente de aire. 
L a postración producida por tales e«-
fnemas, conviértese más tarde en un gra-
de desarreglo del sistema nervioso y ya 
entonces el hombre carece de voluntad, 
de ánimo, una tristeza constante lo In-
vade, todo lo ve negro en derredor y la 
Idea de la muerte es en él persistente. 
Trátase entonces de un enfermo que no 
sufre un padecimiento sino todos y lo que 
es peor, que se cree Incurable, cuando su 
©ura ni es Imposible ni es difícil. Con 
el elíxir antinervioso del doctor Vernebo-
bre, todo ese aparato de enfermedades 
desaparecerá y el enfermo se sorprende-
rá al verse en posesión de todas sus fa-
cultades, gozando de perfecta salud. 
Se vende en su depósito el crisol, nep-
tuno esquina a manrique y en todas las 
farmacias. 
i B S Í E l Í 8 S l i i A i 
« S I E M P R E B U E N O É I G U A L / 
F u e r t e , D e l i c i o s o , F o r t i f i c a n t e . 
E N L A T A S Y P A Q U E T E S S O L A M E N T E . 
S e v e n d a en t o d o e l m u n d o . 
Y 
E N C U B A . S O L A M E N T E E N L A 
C a s a d e W I L S O N ' S 
5 2 , O B I S P O N U M . 5 2 
H a y c u a t r o c l a s e s y s e v e n d e n e n o c t a v o s , c u a r t o s , 
m e d i a s l i b r a s y l i b r a s . ̂ = . 
J 
EL OBISPO BE MATANZAS 
En la Habana tiene el nuevo Obis-
po de Matanzas, Monseñor Charles 
Warren Currier, un amigo de toda in-
timidad : el P. Delurey, Agrastino ame-
ricano. 
Mons. Currier le escribió liaoe días 
rogándole que fuese a Matanzas a bus-
carle casa. 
Fué allá el P. Delurey, acompaña-
do del cura párroco de Corral Falso, 
y allí se les unió el señor José María 
Altuna, visitando juntos varios edifi-
cios. 
En Matanzas se creía que la casa 
destinada a Palacio episcopal sería la 
casa de Trelles; pero ésta la ocupará 
su propio dueño, el licenciado Lmds A. 
Betancourt. 
E l P. Delurey no se ha decidido por 
ninguna de las que vió, y así se lo co-
municó a Monseñor Currier, pregun-
tándole a la vez la fecha en que pien-
sa venir a regir su obispado. 
A p a de Solares 
Acelera la digestión, haciéndola co-
rrecta. 
Está recomendada contra la neu-
rastenia, el artritismo, los catarros 
gastro intestinales y las enfermeda-
des del riñon. 
De venta en las droguerías de Sa-
r r á y Johnson y en las principales 
farmacias. 
C 2881 alt 6.19 
LOS SUCESOS 
EMBRIAGADO 
E l vigilante 12i3, condujo al primer cen-
tro de socorros al blanco José M6n 7 
Díaz, vecino de Aguila 202, por haber pro-
Zuovldo un fuerte escándalo en Dragones 
y Egido y encontrarse embriagado. 
Fué remitido al vivac 
HURTO 
Mescedas Estrada Calderón, vecina de 
Desamparados 34, fué acusada por el sol-
dado Lazieza Aniso, de haberle hurta-
do 50 centavos. 
POR ESCANDALOSO 
Por hallarse promoviendo un (fuerte es-
cándalo y encontrarse embriagado, fué de-
tenido anoche en el café sito en Monse-
írate y Dragonea, Vicente Torres Lewis, 
empleado del teatro "Martí." 
Ingresó en el vivac. 
JUNCADBLLLA ACUSADO 
Los inspectores municipales Eduardo de 
Cárdenas, Carlos Martín Morales y Eduar-
do Reina, detuvieron anoche al blanco 
Eduardo Juncadella Fregollno y Paiseras, 
vecino de Neptuno 10, al que acusan de 
que encontrándose en el teatro "Alham-
bra" haciendo unas transformaciones, se 
ie ocurrió hacer gestos inmorales, 
inmorales que les ruborizó. 
Juncadella ha Infringido por lo tanto el 
artículo 33 del Reglamento de Espectácu-
los Públicos. 
ALLANAMIENTO DE MORADA. — UN 
PERRO ATREVIDO. 
Encontrándose de visita en la casa San 
Miguel 62, la blanca Dulce María Bermú-
dez y Hernández, vecina de Animas 104, 
un perro atrevido penetró en la casa y 
sin que ella se diera cuenta, la mordió 
en el párpado izquierda 
Fué asistida en «1 Hospital de Emergen-
cias. 
MANDADERO APROVECHADO 
G-uíllermo Macías López, de Escobar 86, 
altos, le entregó a Alfredo Lefebre, de 
Crespo 44, altos, la cantidad de $40 Cy. 
para que le abonara en el Ayuntamiento 
una licencia para espectáculos, enterán-
dose más tarde que el mandadero no había 
cumplido el encargo. 
O O U N I C O L E G I T I M O O O 
M E R M J R I 0 
TRADt\\MARK 
^ E L C U E L L O 




M I E S J E D I D J I 
C o n f e c c i ó n s e l e c t a . 
U 6 y í 
C E N T E N E S 
"LA SOCIEDAD" 
Obispo, 6 5 . Monte, 3 4 7 . 
^C 2919 
ASUNTOS VARIOS 
L I C E N C I A 
Se le han concedido dos meses de 
licencia, al señor Diego M. Moya, Ad-
ministrador de la Compañía de alum-
brado eléctrico de Matanzas. Duran-
te dicho cargo el señor Antonio Vig-
nier. 
NUEVO CONCEJAL 
Ha sido designado el señor Alfredo 
González Betancourt, para sustituir cu 
su cargo de Concejal del Ayuntamien-
to de Camagüey, al señor Mario Boza 
Masvidal, gue presentó su renuncia. 
NOTARIO 
E l señor Miguel Suárez Gutiérrez, 
Representante a la Cámara por la i 
provincia de Santa Clara, nos parti-
cipa que ha tomado posesión del car-
go de Notario Piiblico, con residencia 
en la Habana, para el que fué nom-
brado por decreto de 15 de Mayo úl-
timo, estableciendo su bufete de abo-
gado y la Notar ía en Habana número 
60. 
Agradecemos el ofrecimiento que de 
sus servicios profesionales nos hace 
el señor Suárez. 
L A S M U L T A S 
No se cobrarán multas a tontas y a 
locas. Pero se le recomendará a todo 
el mundo que tenga precaución, que 
tome el licor de berro, bebida exce-
lente para catarros, bronquios y pul-
mones. De venta en bodegas y cafés. 
-n» 11 t • Î IIB 
La Asociación Nacional 
Azucsrera 
Esta mañana al publicar la Circu-
lar invitando a todos los que en e»ta 
isla están interesados en la fabrica-
cdAn de azúcar , apareció en el t í tulo 
^ o r errata de imprenta, "Asociación 
/Internacional Azucarera," cuando lo 
que se escribió copiándolo literal-
' mente de la Circular referida fuá 




En Matanzas, a la edad de 78 años, 
D. Joaquín Cardonell. 
En Sancti Spír i tus . la señora E lv i -
ra Cabana viuda de iVt iz . 
En Ciego ae Avila , D . Cesario Ru-
bio. 
En Guantánamo, D. José A Fer-
n índez Piñeíro. 
F | i p Q 1 Annnc os en perlédlcos y r • 1 M t u A T,stas- D,,)BIM J grtbilM 
modernos.— ECONOMIA PO 
S1TIYA A LOS AHüNClAWTES.- r- ^ 
L L Z No. 53. (G) .— T e l é f o n o A-4937 
2734 Ag.-l 
En el mundo no la hay mejor 
E n el pañuelo deleita' E n el baño forlalece' De venia en Sedeñas .Perfumerías y Farmacias» 
SYRCOSOL 
P o s e e Una Cual idad 
H a s t a A h o r a D e s c o n o c i d a 
Qnc cons i s t e e n d e s t r u i r e l microbio de la 
b í e n o r r a g i a o g o n o r r e a dondequiera que se 
e n c u e n t r e a lojado sea cual fuere s u n ú m e r o . 
Por Eso Cura Tan Pronto 
Y Pe Manera Tan Radical 
L o m i s m o l a b l e n o r r a g i a aguda que la 
c r ó n i c a , s i n c a n s a r dolor y s in que el pa-
c i e n t e t e n g a q u e a b a n d o n a r sus ocupaciones. 
O r a t i s . - P i d a n a S Y R G O S O L , 
A p a r t a d o 1 1 8 3 , H a b a n a , e l fol le-
to q u e repar te g r a t i s l a c o m p a ñ í a . 
E n s e ñ a a c o n o c e r los s í n t o m a s de 
l a b l e n o r r a g i a , a d e s t r u i r e l 
m i c r o b i o q u e l a p r o d u c e 
y a e v i t a r e l contag io . 
Se REMITE EN SOBRE CERRADO. 
D e p o s i t a r i o s d e l * * S y r g o s o ^ , • S a r r á , 
J o h n s o n » T a q u e c h e l , G o n z á l e z , y M a j ó 
y C o l o m e r , H a b a n a . 
C 2BÍ? 1M 
A G U A D E C O L O N I A 
P R E P A R A D A » « a 8 
con las ESENCIAS 
idel Doctor JOHNSON m á s ti M II M 
EXQUISITA PASA El BAÑO T a PAlfüElO 
D e v e n t a : D r o g u e r í a J O H N S O N , O b i s p o 3 0 e s q . a A g u i a r 
2710 
E L A G U A d e V E N T O 
Requie re para su uso 
m ú l t i p l e s p recauc iones , 
s in que po r e l lo pueda l o -
grarse m á s que una re la-
t iva defensa contra las 
enfermedades. E l ú n i c o 
•medio seguro de evi tar las 
es t omar solamente e l 
A g u a M i n e r a l na tu ra l f ran-
cesa de mesa. 
U n i c a q u e n o tiene gas 
a g r e g a d o s i n ó solamente 
el g a s c a r b ó n i c o natural 
q u e cont i ene en el ma-
n a n t i a l . 
Pídase en todos los Hoteles, Cafés Botí-
Lcas, y establecimientos de víveres f 'nos. ttft* V I M *u TtlOBC 
c. 20tx9 4.t 19 
S E M I L L A S H O R T A L I Z A 
Frescas y de las variedades mejores para el clima de Cuba 
E N V I A M O S C A T A L O G O G R A T I S 
Alberto R. L a i p i t t t y Cía. - Obispo 6 6 , T e l é f o n o A-3240 
H A B A N A 
C 2887 
C 2581 14-1 
O I N E B R A A r o m á t i n a d e W e 
UNICA L E G I T I M A ^ 
I M P O R T A D O R E S E X C L U S I V O S 
' E N L A R E P U B L I C A : mu m 
M I C H A E I S E N & P R A S S E 
TeL A-1694 Obrapia 18. Habana 
j l j a s j a r l a n l e s , 
nt0 v un vigilante de la 
^ ^fcionai: acusan a siete muje-
&118 'llas una casaba, de ofen-
í ^ J e ú en el ejercicio dí cier-
.Í18^" clandestino que otraa 
molestias a púWica su-
y i n 8m 
^ -̂ ifliite hace constar en una 
l í ^ T ^ i o e a por lo chabaca-
^ ^ L e en compañía del sargen-
í-' fulano de tal, procedió a 
en la 03116 de-" ^varias accesorias con la puer-
t calle en las que resiéen las 
linas blancas, (acusadas). Que 
i altos de cierta casa re-
F. t blanca Josefa 0. ignorando 
AeDiás generales porque se negó 
F 5 pretextando encontrarse en-
' y en la casa Factoría... resi-
"V blanca Dolores P. ignorando 
hén so* generales porque tenía 
da Ia Pnerta ^ la calle, 61 q,ue 
jjaoe constar que las individuas 
ânadias se dedican a llamar a 
lumbres que pasan por dicha ca-
! ferudiendo con actos inmorales 
"oio* 7 Q11'6 hacen entrar a loa 
• en sus domicilios y son vi-
. constantemente por indivi-
, que no residen en sus domicilios 
hace suponer se dediquen"... 
^ etcétera... 
hay de actat Lo copiado, al 
„ la letra, 
Bnflio, pues, el día del juicio, por 
•i mañana, comparecieron las acusa-
* los acusadores ante el señor 
jiez Correccional. Ivos de la policía 
•itificaron la denuncia bajo jura-
tentó; y las acusadas instruidas de 
Hil M les acusa y derechos que la 
|>v les concede, manifestaron que 
declarar explicando el hecho 
Iine estaban dispuestas a contestar 
I cuantas preguntas les fueran he-
Practicada la prueba de confesión 
pasó a examinar los testigos, que 
r'.aran no constarles sea cierto que 
¡Mores P., se dedique a lo que afír-
el sargento y vigilante de Poli-
Dolores P., es casada, como ha in-
io. 
Juez en vista del resultado del 
pcio absolvió a las acusadas, dáapo-
[lendo se dirija oficio al señor Jefe 
la Sección Especial de Higiene a 
que informe al Juzgado si en 
eho Departamento se ha instruido 
expediente contra la acusada 
Pobres P. y cuál ha sido la resolu-
ción que ha recaído, si algo existe 
contra ella. 
Ofició el señor Jefe de la policía 
nacional acompañándole certificación 
de la denuncia y de la sentencia, por 
sí los funcionarios de policía que in-
tervinieron en el hecho, hubieran co-
metido alguna falta penable con arre-
glo al Reglamento del cuerpo; y cer-
tificación de iguales extremos al se-
ñor Juez de Instrucción de la Sec-
ción Segunda, por sí los hechos rea-
lizaxios por el sargento y el vigilan-
te fueren constitutivos de algún deli-
to de su competencia. 
El señor García Sola, como se ve, 
tira a dar, porque sucede con alguna 
frecuencia que individuos de la poli-
cía acusan a determinadas personas, 
por ruines venganzas. Ha presencia-
do bastantes casos en los cuales sa-
lieron feamente y si los señores Jue-
ces correccionales no tratasen de cor-
tar el mal de raiz, saldríamos a tres 
atropellos por día; uno para cada 
cada Juzgaido Correocional. 
Esto no quiere decir, ni mucho me-
nos, que el caso de que me ocupo, ha-
ya sido un caso de venganza. 
De todas suertes, mi enhorabuena 
al Juez señor García Sola por su jus-
ticiera sentencia. 
Alhí tienen ustedes a Paragraff IT , 
empleado, según él, de Obras Públi-
cas, que trabaja de noclie. i T tan die 
noche! 
Como que a la 'hora de meterse en 
el lecho las niñas barrioteras anda a 1 
la atisba de persianas entreabiertas 
y sin entreabrir, con el solo objeto 
de haeer estudios al desnudo. Es un 
artista, en busca de modelos gratis. 
Antes de anoche un marido esca-
mado, en el momento en que nuestro 
Paragraff abría poco a poco una per-
siana exterior de su cuarto, salió con 
un rayo detrás de él logrando darle 
alcance, no sin trabajo y fatiga. 
Veinte pesitos de multa, le impuso 
don Leopoldo, y es seguro, segurísi-
mo, que en cuanto se vea en la calle 




S E S O L I C I T A 
UNA CRIADA DE OUARTOS PA-
RA CASA RESPETABLE. BUEN 
SUELDO. REINA NUMEiRO 124, 
ESQUINA A CHA VEZ 
10498 4-23 
ĵ TMivO** 8AMTOCA 
MATERIALES 
TODAS 
L . R.—Para medir la altura a que 
se eleva un aeroplano se usa un ba-
rómetro especial que va en el mismo 
aparato de aviación y marca la altura 
máxima alcanzada. También puede 
riecirse desde abajo por un procedi-
miento de trigonometría. 
Los coches automóviles, etc., tam-
bién pueden llevar un aparato que re-
gistre la velocidad del momento y los 
metros recorridos. 
J . R.—El incendio de la Manzana 
Gómez fué en la noche del 27-28 de 
Enero de 1905. 
A. F.—Trasladaremos al correspon-
sal de Asturias su carta. 
Un asturiano de V. A.—Puede us-
ted dirigirse al Cónsul y le indicará 
los medios. 
O. M.—A los 20 años. 
Un suscriptor.— Mi opinión parti-
cular no difiere apenas de la de us-
ted en el asunto del cruce de razas. 
Pero las preocupaciones sociales son 
invencibles aun cuando no obedecen a 
una razón lógica. 
Varios.—Nos piden informes sobre 
lo del Turismo hispano-americano. 
Lean los anuncios y pidan más datos a 
los señores Llerandi y Compañía, San 
Rafael, 1 1|2. 
E l suscriptor más pequeño. — Si 
consta en los registros de allá, no se 
libra de quintas. 
A. M.—San Alfredo es el 25 de Oc-
tubre. E l ministro de España se lla-
ma Alfredo. 
Un astur.—No encuentro a San As-
cencio en el almanaque. Este nombre 
se deriva de la Ascensión del Señor. 
Este año fué el lo. de Mayo. 
Monina,—Las Amparo celebran su 
día en el de Nuestra Señora del Am-
paro. 30 de Octubre. 
Sidi-Gruarladhs,— No se han publi-
cado todavía. 
A Galileo.—El paseo de Prado, y no 
del Prado, poique se refiere al que 
fué Gobernador de la isla Juan de 
Prado, comprendía antes todo el tra-
yecto de extramuros; pero en 1839 
fué nombrado paseo de Isabel Segun-
da la parte que va desde la plaza de 
Monserrat a la Pila de la India. Creo 
que fué el Conde de Villanueva quien 
lo dispuso. 
PUMMI 
CALZADA DE CONCHA N0 3 
e*T*e ÍAS7I*CAS oe LOS ,e**ocA*fuus UMDOS roesre 
T E L E F O N O 1=1019 . 
D e p ó s i t o general de las afamadas e inmejorables T E J A S P L A -
N A S A L I C A N T I N A S , en grandes cantidades. 
Espec ia l idad en maderas para casas de tabaco. G r a n d e s exis-
tencias de maderas l a r g a s . — P / ? £ C 7 0 5 E C O N O M I C O S . 
2811 6-X1 
Ñ Í N G U N P R O D U C T O N A C I O N A L O E X T R A N J E R O S U P E R A E N R E S U L T A D O S 
A L A T I N T U R A I N D I A N A 
D E L D r . J . G A R D A N O 
Comunica a las BARBAS y CABELLO un hermoso color CASTAÑO o NEGROnatural permanente, invariable, brillante 
•so, «orno ninguna otra, 2 pesos estuche. Dr. J . Qardano, Belascoain 11 7, y droguerías, perfumerías y boticas de crédi • 
T I N T U R A O R I E N T A L 
L A M E J O R D E T O D A S . O J O C O N L A S I M I T A C I O N E S 
D E J A A L G A B E L L d S U B R i i - L d Y S U A V I O A i l M A T U Ü A L . S 3 E L E S T U C H E 
O B I S P O 103 io26i " - ^ 
Chocolate Crema de Cuba 
E s e l m e ' i o r q u e s e c o n o c e . P r u é b e l o y s e c o n v e n c e r á . 
C 2720 26-'/ Ag. 
H O T E L " T R O T C H A " 
• V © D A D O -
El Hotel preferido para la íemporana de verano. 
Precios especiales para familis. CINEMATOGRAFO Y 
CONCIERTOS MUSICALES TODAS LAS NOCHES EN SUS 
PRECIOSOS JARDINES, GRATIS PARA LOS SEÑORES 
HUESPEDES. HELADOS DE TODAS CLASES, LUNCH, 6: 
C. 2844 8-16 
11 VERDAD NO PUEDE S E R OCULÍADÜ 
SfSTEWA ANTIGUO SISTEMA MODERNO 
Si Vd. ha de tener buena vista ha de usar espejuelos a tiempo. 
Si los espejuelos han de estar bien graduados a su vista, si han de ser de 
piedras buenas para que se la conserven, necesariamente han de ser elegidso 
Por los ópticos de 
EL A L M E N D A R E S , Obispo 54. 
Nuestros ópticos aunque son los mejores de Cuba no cobran nada por 
el reconocimiento de la vista, es GRATIS. 
Espejuelos de quincallas, de joyerías y relojerías de a 0-30 y 0-40 no te-
lemos, pues esto sería cometer un atentado contra la vista de la humanidad 
E L A L M E N D A R E S 
O B I S P O 54, casi esquina a Compos te la . 
Nota: No tenemos viajante ni representante alguno. 
A M A L T I E M P O B U E N A C A R A 
A l B o n M a r c h é " a s í l o h a c e 
C U A N D O m á s mala es la s i t u a c i ó n monetar ia , m á s h a y que aguzar la i m a g i n a c i ó n para buscar D I N E R O , aqu í se 
necesita y es preciso buscarlo de cualquier manera.- • 
SE IMPiNEH LAS GRANDES REBAJAS DE PRECIOS Y SE HARAN 
Todos los céfiros, organdís, nan 
lían 30 y 40 centavos, tiene vara de 
Vestidos de Warandol, de hilo, 
se dan a $10-60. 
Flores para sombreros, a como 1 
Artículos d6 sederéa y perfume 
Ratine tropical de 6 cuartas de 
eos, que vendíamos a $1-00, se dan a 
Nansús bordados, muy finos, de 
Chales de burato, de gasa, de cr 
En lencería, de cuan LO ustedes q 
se ocupen. 
E N C O R O N A S F U N E B R E S 
sus estampados, que va-
ancho. 
bordados, que valen $25, 
as paguen. 
ría, casi regalados. 
arioho, en colores y blan-
65 centavos. 
$1-00 vara, a 50 cts. 
opé chine. 
uieran, y de precios no 
tenemos el surtido 
Se saldan todas las telas de verano a como las paguen. 
Se saldan un millón de tiras bordadas, telas bordadas, 
guarniciones, medias guarniciones, a precios nunca vistos. 
Ratines. Tela Toalla, Voile, Marquiset, todas telas de 
gran novedad, a precio? regalados.— Camisones bordados fran-
ceses, a 75, $1 y $1-25.—Matinés bordados, muy finos, a $1̂ 75, 
que valen $5.—Vestidos de encaje de Bruselas, a 6 y 7 pesos, 
valen $15.—Vestidos de Palle n|. b.| de gran efecto.—Rasos li-
berty, de seda y piel de seda, a comr' quieran. — Guarniciones 
bordadas en punto oriental y de voi le, de gran fantasía, dea-
de 75 centavos hasta tres pesos. 
m á s bonito y m á s completo que pueda verse. 
T O D O E S T O Y M U C H A S C O S A S M A S E N C O N T R A R A N E N 
B o n M a r c h é " a 
Z729 Ag.-l C 2847 16 Aff. 
f O L L E T I N 29 
E N R | Q U E B O R D E A U 
« l n b í e d o T e v i v i r 
! Venta en la Librería de Qervantes 
Galiano número 62. 
(ContLaúa.) 
t̂em i nuevo nació en su alma al 
^ j ? ^ ^ a deliciosa criatura 
Kciaapoyal>a en su brazo ysil1 P1"0" 
K̂ ert /113 sola Pa^^a se había 
Uto A • n̂ ilerniana suya. Entre 
K , ¡e ^ i a , embargada por la di-
K h*11* lllied<) de aquella emoción 
r̂te' que a pesar de todo hu-
l '̂ o AE8EÂ 0 experimentar de con-
r4^ o as P ^ ^ a s ráfagas del 
Ra H lle?aba triunfante, le ha-
N deeSCUl:)rir las misteriosas regió-
la ssu allIla (ie n"la' si:a ^P101*^ 
•.^ 11 corazón, al abrirse, lo haeía 
^ as rosas, que duermen en los 
h^ails ^ a noche, y aparecen a la 
ên COn SUa cálices abiertos, don-
H) * a depositar sus tesoros el 
K T p qilierea también tú?—le pre-
1 raula con dulzura. 
Y con una voz débil, eomo un so-
plo, Alicia al fin respondió: 
—Sí. 
Cogidas de la mano siguieron ade-
lante en su paseo: la una escuchando 
los cantos de felicidad que brotaban 
de su alma; la otra sin acordarse de 
sí misma, gustando en su plenitud de 
aquella alegría no destinada para 
ella. 
—Hermana mía, hermanita queri-
da—dijo Paula.—¡Cuánto te quie-
ro! Marcelo tiene merecida la felici-
dad. ¡Ha sido siempre tan bueno y 
tan cariñoso para nosotras!... No 
hay palabras para decir cuánto. Des-
de la muerte de mi padre hemos pa-
sado horas crueles. Pero mi hermano 
era nuestra providencia, prestándo-
nos el apoyo de su fortaleza varonil 
y de sus recursos. 
Alicia escuchaba con un placer 
mezclado de tristeza aquellos elogios, 
evocadores de sombras de escaseces y 
amarguras. Nunca habían cautivado 
su atención las riquezas, ni conocía 
su valor. No podía figurarse un idi-
lio amoroso, sin un escenario adecua-
do. Ignoraba lo que es la vida v con-
cebía falsamente su grandeza y ma-
jestad. Y ¿cuándo hubiera podido co-
nocerla, tal como es en sí t 
Estas de ahora eran las primeras 
impresiones, tenues y fugitivas, que 
la vida le acarreaba. Y no por eso se 
debilitó su contento: Marcelo le ani-
maba, y Paula, su querida Paula, ¡la 
trataba con tanto cariño y gentileza I 
Como tenía necesidad de que le in-
fundiesen alientos, preguntó a la her-
mana de Marcelo acerca de lo porve-
nir: 
—¿Y qué haremos ahora? 
—Mi madre vendrá a la Chenaie, a 
pedir tu mano. Para eso es necesario 
que sondees antes a tus padres. Tu 
madre, que te adora, no ha de que-
rer, de seguro, más que tu felicidad. 
Y el señor Dulaurens no hará cosa al-
guna que disguste a tu madre. 
Las encinas que las protegían con 
sus sombras entrelazaron en aquel 
momento su.ramaja, sin que pasara 
por entre las hojas el más ligero ra-
j-o de sol. Alicia se había quedado 
pensativa: despertaba de su smeño lu-
minoso de amor, para volver a la rea-
lidad, cuyos funestos golpes la llena-
ban de miedo. Por eso preguntó: 
—Y entonces ¿tendría yo que irme 
con Marcelo? 
De pequeña había llamado al joven 
con esa familiaridad; y ahora, que 
podía considerarse prometida suya, 
no acertaban a salir de sus labios 
aquellas tres sílabas. 
—Naturalmente. Si eres la mu-
jer...—respondió Paula, llena de 
asombro. 
—Es verdad, naturakuente. Pero 
¿nos iremos muy lejos? 
—A Argel. 
—¡Oh! ¡A un país tan distante! A 
mi madre no le va a gustar eso. 
—Acaso, para complacerte, renun-
cie por el momento a volver allá. Pe-
ro tú no hagas nada para apartarle 
de su carrera, Alicia. Eso siempre es 
peligro, y más cuando la suya se 
muestra tan llena de esperanzas. 
—Es que, ¿sabes mi querida Pau-
la? ¡tengo tan poco valor! No, nunca 
seré yo una heroína, merecedora de 
llevar el nombre de Guibert. Y a él, 
¿no le basta haber derrochado el va-
lor por todas partes? ¿para qué más? 
Paula no pudo contener una son-
risa. 
—Nunca, jamás está de sobra el 
valor. Nosotras, Alicia, que no he-
mos nacido para tomar parte en la 
1 vida pública; nosotras, a quienes in-
l cumbe la sagrada misión de guardar 
; encendido el fuego en nuestros hoga-
¡ res, tenemos el deber de alentar con 
; nuestra ternura vigorosa e inteligen-
': te a nuestros hermanos, a nuestros 
maridos, a nuestros hijos, en el cum-
plimiento de su deber. Y, por eso, he-
mos de preferir a los que son esforza-
dos j trabajadores. 
—¡Y yo que nunca he pensado en 
tales cosas!—confesó Alicia. 
—Sin embargo, puesto que quieres 
a Marcelo... 
—¡Oh! Aunque no fuera tan va-
liente le querrá lo mismo. 
—¿Sí?—-dijo Paula.—Y añadió a 
media voz, como si hablara consigo 
misma: 
—Yo por nada del mundo intenta-
ría empequeñecer la vida de mi ma-
rido. 
Su compañera no la entendió ape-
nas: iba siguiendo el curso de sus 
propios pensamientos. 
—Puesto que me quiere, ¿por qué 
no ha de quedarse aquí conmigo, cer-
ca de su madre y de la mía? ¡Sería-
mos tan felices!... Mi fortuna nos 
bastaría para vivir. 
—Eso no puede aceptarlo él, no lo 
aceptará nunca—replicó Paula. Y 
con cierto desdén, dejándose llevar 
de la entereza de su carácter, que le 
hizo dar al olvido su misión de paz, 
añadió: 
—De manera que no le seguirías. 
Alicia, comprendiendo aquel des-
dén, hubo de contestar con calor: 
—¡Oh, sí! Le seguiría al fin del 
mundo. Si le quiero mucho, mucho; 
¿cómo no le había de seguir? Yo que-
rría seguirle. Pero... 
Vaciló un instante, y con una tris-
teza llena de dulzura y suavidad, 
murmuró: 
—Es por mi madre. 
—Tu madre te idolatra y querrá 
ante todo tu felicidad. 
—Sí. Pero quiere que disfrute de la 
felicidad al lado de ella, para com-
partirla conmigo. ¿No es natural su 
deseo? 
Paula, escuchando estas palabras, 
pensaba en su pobre madre, que ha-
bía sufrido tantas veces el dolor de la 
separación, sin intentar nunca apar-
tar a sus hijos del camino emprendi-
do. No respondió nada y en sus ojos 
extinguióse el brillo que los ilumina-
ba. Alicia le cogió una mano, después 
la soltó y se echó a llorar. 
—Paula, tengo miedo, mucho mie-
do. Pero te quiero con toda mi alma. 
Hablando así a su amiga, estas ca-
riñosas palabras de Alicia iban diri-
gidas a Marcelo. Como una hermana 
| mayor, Paula derramó el bálsamo de 
sus consuelos sobre aquella pena ín-
tima, de niña miedosa. 
-Viene gente—dijo de pronto, al 
oir ruido de hojas.—Que no nos vean 
así. 
—¿Se conoce que he llorado? 
—Muy poco. Xo te frotes los ojos. 
Y en voz más baja añadió: 
—Ten confianza y valor. ¡Me lo 
prometes? 
—Sí, sí. 
—i Hermanita de mi almal 
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Por M . L. tic T,inarr* 
L a a v i a c i ó n e n C á r d e n a s 
Por Ramón S. de Mendoza 
P O K T 
Ta es cosa resuelta que mañana vo-
lará en Cárdenas el joven aviador cu-
bano Agustín Parlá; así ha quedado 
resuelto por la Comisión que entiende 
en el asunto, después del buen resul-
tado de la eoleeta al efeoto realizada, 
a la que ha de contribuir también el 
Ajuntanriento. 
Como se pensó desde el principio los 
vuelos serán públicos, es decir sin que 
sea menester pagar entrada ni ningu-
na otra clase de emolumento. 
Según el plan acordado en princi-
pio, el aviador se elevará en a^uas de 
"La Sierra."' volará sobre la ciudad y 
el litoral, seguirá después viaje,hastn 
Varadero, donde acuatizará; allí ge 
elevará de nuevo con rumbo a 'Cárde-
nas para descender frente a los mue-
lles. 
Si por el estado del tiempo no se 
efectúan los vuelos el día 24, tendrán 
lugar el 25 o el 26. siempre que Waga 
tiempo favorable. 
C á m p e o n a t o d e B o l o s 
L E Y S O B R E R E G L H I N A E R E A 
El proyecto de ley sometido al deba-
te de las Cámaras francesas, referente 
a la organización legal de la eirculá-
ión aérea, es el siguiente: 
La circulación de los aeronave 
• La libertad de circulación de las 
aeronaves por encima del territorio 
de la República queda proclamada ba-
jo la observancia de las prescripciones 
de la ley y de cualesquiera otras dic-
tadas para su ejecución. 
Los aeronaves comprenden los glo-
bos libres, los globos dirigibles y los 
aparatos de aviación. Las cometas no 
se reglamentan. 
Queda prohibido a los aeronaves lo 
mar tierra, salvo en caso de fuerza 
vvsd u^furp soj snb so;o|id Á SOABU 
-OJ9B so[ jao'BjspBs ueqop onb souoio 
-ipno SB[ uBJBinuwa^p noî qnd 11910 
ser autorizados a penetrar en Francia 
y volver a partir por vía aérea des-
pués de haber tomado tierra. Esta 
disposición tiene por objeto dejar al 
Gobierno amplia libertad en las con-
versaciones que no dejarán de enta-
blarse sobre este punto, con las diferen-
tes naciones extranjeras. Este* extre-
mo hallará una legislación aparente en 
los Convenios internacionales. 
Disposiciones generales 
Las autoridades locales tienen el de-
ber de prestar su asistencia en la me-
dida de sus medios a los aeronaves en 
mayor, en las propiedades cercadas j peligro, 
ajenas a toda habitación, sin consenti- | Toda persona que encuentre un res-
miento de su propietario, y en las agio-1 to de aeronave debe declararlo ante la 
meraciones situadas fuera de los eai- autoridad com pétenle, 
plazamientos designados al efecto. Cuando se trate de un espectáculo 
Los aeronaves y sus ocupantes son público en espacio limitado a todo o 
responsables de la reparación de los parte del territorio de un Municipio, se 
exigirá una autorización del prefecto, 
previa consulta al alcalde. 
Xo se ha querido dejar a éste la 
facultad absoluta de conceder el per-
miso teniendo en cuenta que esta au-
daños causados por la navegación aé-
rea, sin que se exija de la víctima la 
prueba de la culpa del autor del daño. 
El derecho de circulación de un ae-
ronave está subordinado a la entrega 
Y ello no tiene nada de extraño, 
porque en este deporte se ve el 
amor propio con que los contendien-
tes luchan denodadamente por con-
quistarse el triunfo. 
Como de costumbre, las reglas pa-
ra este Campeonato constan de dos 
tiradas a la mano, en cuatro palos 
raya, de primera estaca, y otras dos 
al pulgar, también en cuatro palos 
raya, de última estaca. 
Además del premio que le corres-
ponde al partido vencedor, habrá 
otro para aquel jugador que du-
rante el juego logre tumbar más 
tantos en una sola tirada. 
A las boleras de Misión 33, bra-
cos leones," para que demuestren 
si son tales, o resultan unas mansas 
ovejitas. 
El juego dará comienzo a las do-
\ee y media de la tarde. 
Hemos recibido atenta invitación, 
la cual agradecemos. 
Mañana, domingo '¿t de los co-
rrientes y en las amplias 7 frescas 
boleras del señor Lezama, calle de 
Misión número 33, se llevará a efec-
to el segundo Campeonato de bolos 
concertado por los fuertes partidos 
que se han formado en las distiu-
tintas boleras de esta ciudad. 
Como el anterior, éste resultará, 
a no dudarlo, interesante, pues sa-
bemos de buena tinta que son mu-
chos los partidos que ya se han ins-
cripto para optar por el título de 
•campeón, y, por consiguiente, que-
dar a la altura de que van pre-
cedidos (de "leones") en lo que 
atañe al deporte de los "bolos. 
Grande es el entusiasmo que vie-
ne despertando este juego, no sólo 
entre los aficionados, sino también 
en los muchos simpatizadores con 
que cuenta, pues cada vez que se ce-
lebra uno de estos Campeonatos re-
sulta pequeño el local para conte-
ner el público que concurre a pre-
senciarlo. 
Los juegos F en c a m p a ñ a 
de un permiso de navegación, y cada j toridad ha de tener casi siempre dema 
aeronave debe llevar la inscripción enjsiado deseo de complacer a sus admi-
caracteres aparentes de las letras y ; nistrados. 
números distintivos que se le entre- | Si las evoluciones han de tener lu-
guen en el momento de su matrícula, jgar'en pleno campo, el prefecto con-
En toda época se podrá proceder a sftitará a los alcaldes de las loealida-i _ _ 
la visita de los aeronaves al efecto de j des donde hayan de efectuarse las sa-, E J J A l l U e n d a r e S P a i ' K 
comprobar su estado de navegabilidad. i lidas, escalas y llegadas. La decisión ' 
Cada aeronave debe tener a bordo corresponderá al ministro cuando se! 
E n H a v a n a P a r k 
A las 1 y 30 p. m. o más tarde, se-
gún tengan por conveniente los clubs 
que integran el campeonato de " Ama-
teurs" que preside el amigo Kal-Ci-
nes, dará comienzo el doble juego 
anunciado para esa tarde. 
Juegan en primer término las no-
venas ,'Remigton'? y " Compañía L i -
tográfica," y después las ya conside-
radas ehampicn, "Atlético Cubano" y 
'Loyal." 
un piloto con título: no puede conce- hallen interesados varios departamen-
derse título más que a personas de bue-, lo?. 
na moralidad y, salvo autorización es-1 Xada se dispone respecto de las 
peeiai, a personas de dieciocho anos, | pruebas ¿ptre dos puntos determina: 
por lo menos. 1 C]0S; conio paríS) Bruselas, etc., puesto 
El paso de aeronaves queda prohibí- 'que esto no se puede considerar como 
do por encima de las llamadas "zonas i espectáculo público y puesto que la 
de interdicción." Estas zonas, que se j realización de csto.s viajes depende de 
determinarán ulteriormente por decre-i las condiciones atmosféricas, etc., etc. 
tos, comprenderán evidentemente el te-
rritorio de las plazas fuertes de tierra 
y de mar, que interesa preservar contra 
las exploraciones indiscretas. 
El transporte para aeronaves, salvo 
autorización especial, de explosivos, ai 
También se preocupa el Gobierno do asegurar la vigilancia fiscal de este 
nuevo modo de locomoción en lo qüe 
concierne a derechos de Aduana y de-
más tasas de régimen interior, comen-
zando por dictar la prohibición pura v 
mas y municiones de guerra, palomas i simple de transportar en aeronave 
mensajeras, aparatos fotográficos, apa-¡mercancías de origen extranjero o 
ratos radiotelegráficos y radiotelefóni- i 
eos, queda prohibido. 
A partir de la fecha de inscripción, ! 
el aeronave llevará durante dos años ' 
un libro de a bordo, para que la segn- j 
rielad pública y la defensa nacional « 
puedan informarse en todo momeuto 
de los viajes efectuados por un aero-
fiave y personas que los llevaron a ca-
lo. 
Los aeronaves públicos 
Los aeronaves públicos llevarán un 
signo distintivo, que diferirá si se trata 
de aeronaves miltares o de aeronaves \ 
dependientes de Administraciones pú-1 
blicas. El empleo de este signo parti- i 
cular está prohibido a los aeronaves ; 
privados. 
La circulación en Francia y en las 
colonias queda prihibida a los aerona-
ves públicos extranjeroói. 
mercancías de procedencia nacional 
pero sometidas a impuestos de régi-
men interior, como Consumos u otros. 
P a r a l a n ) E S f l , ^ ( i E i ; H l 
AGUA RICABAL. 
Bit. 4-2 
JUNTO A SAN U m 
Por la mañana, a la hora de costum-
bre, se encontrarán frente a frente, los 
| clubs "Henry Clay" y ""Romeo y Ju-
[ lieta." desafío de gran sensación. 
Les tabaqueros del "Romeo y Julie-
i ta," van dispuestos a seguir sin tro-
i piezos su carrera triunfal. 
¡ Por la tarde, a la 1 y 30. empezará 
I el doble juego de les "amateurs" de 
Moisés Pérez 
Jugarán en primer término "Medi-
na*' y "Las Cañas." y en segundo 
"Progreso" 7 "Marianao." 
Este es un desafío de gran impor-
tancia para ' ' E l Progreso" y "Medi-
na," que están empatados en primer 
lugar; cualquiera de los dos que pier-
da tendrá que desalojar los altos para 
pasar a los entresuelos. 
E n M o d a P a r k 
Los fiñes de la "Liga del Oeste" 
jugarán en los ten-enos de Lealtad y 
Carmen. 
Soü los contendientes los clubs "Mo-
da" y "Peñalver." 
E n M e s t r e y M a r t i n i c a 
Los clubs de la "Liga Infantil de 
la Habana" Aguila de Oro y Beck. 
son los que les corresponden jugar 
mañana, si no ocurren divorgencias 
entre foa grandes que dirigen a los 
chicos. 
Mañana, domingo, debutará en 
Santiago Park, en Cuba, la novena 
"Santa Clara" organizada por "Fa-
l l anca . " 
La novena, que no es novena sino 
un novenón, está formada por los si-
guientes jugadores de la Liga Nacio-
nal Cubana. 
José Suárez, pitcher. 
Candelario López, la base. 
José Vila, 2a base. 
¡Bienvenido Jiménez, s.s. 
Julián Pavelo, 3a base. 
Ignacio Pérez, l.f. 
"Tatica" Campos, c. f. 
Julián Pérez (Fallanca) r. L 
Manuel la Torre, suplente. 
El catcher lo jugará un negrito a 
quien le dicen " E l Congo'", un temi-
ble rival de "Striker." 
El "Santa Clara" tendrá por con-
trincante al club "Oriente," el te-
rror de los clubs de provincias. 
Este desafío es de gran resonancia 
pues los orientales están deseosos de 
atracarse con los villaclarcños. 
Veremos quién vence a quien. 
L O S I N F A N T I L E S 
se alquila un deparl£.mento con balcón a 
la calle, piso de mármol y luz eléctrica, 
psso?. Aguila 115. altos de la peluque-
Arronavcs procedciücs del Extranjero ) v{a- "El «Modelo," "R. Gualda. Tel. A-3002. 
Unos reglamentos de la Administra- j € 2900 4-23 
cuanoo er rro wuena, agua TTeva, alce « 
refrán. Por «so cree de buena fe cuando 
oigo decir que Colominas tiene en San 
Rafael núm. 32 la mejor fotografía de ta 
República. 
UN POLICÍA 
CONTRA m JUEZ 
El umpire Harrisou, de la New 
York State League, en un juego que 
se efectuaba eií el pueblo de Syracu-
se, declaró out al jugador del club 
local Eugenio Good, en ocasión de 
que trataba de robar la tercera al-
mohadilla. La decisión era algo es-
primida y por lo tanto el jugador 
no sólo se negaba a abandonar la 
base, sino que comenzó a insultar al 
umpire. Cansado éste y a fin de po-
der continuar el juego, llamó a un 
policía que se encontraba en el te-
rreno c?e servicio y le ordenó que hi-
ciera salir del mismo al indisciplina-
do jugador. 
Pero el policía, encarándose con el 
umpire, se negó a complacerlo, y 
cuando le preguntó las causas para 
no verificarlo, le respondió enfática-
mente : —Porque ese jugador tiene 
razón ; ha sido mal declarado out. 
El juego tuvo que ser suspendido 
v declarado forfeited. 
Los que parecen ser rivales en la 
Liga del Oeste, "Moda" y "Joven 
China," efectuaron ayer su juego co-
rrespondiente. 
Y triunfó el primero de los clubs ci-
tados, como muchos esperábamos, de-
bido a su mayor agresividad y disci-
plina. 
La oscuridad, uno de los enemigos 
del sport, impidió la terminación del 
desafío cuando los "asiáticos" empe-
zaban a encontrar la cosquilla de los 
'' cigarreros.'' 
Estos defendieron mejor su campo, 
y batearon y corrieron con audacia tal 
que las huestes acaudilladas por Oc-
tavio Divinó perdieron su serenidad y 
olvidaron hasta las cosas más elemen-
tales. 
Oportuno es indicar ahora que Di-
viñó ha presentado la renuncia de su 
cargo, teniendo razones poderosas que 
lo impulsan a resolución tan extrema. 
Sinceramente lo lamento, pues creo 
al dimisionario una persona culta y 
competente para desempeñar la direc-
ción de una novena. 
Dicho lo que antecede, • ocupe de 
nuevo su lugar el desafío de ayer tar-
de. 
Ansiando, sin duda, un rato^tan 
grato como el del jueves, numerosas 
personas acudieron a Lealtad y Car-
men donde se encuentra situado el 
"Moda Park." 
Pero no tuvieron la dicha de pre-
senciar baseball de calidad, ya que 
desde los primeros momentos asiáti-
cos" y "cigarreros" realizaron erro-
res tontos y costosos. 
Bueno es advertir, no obstante, que 
una de esas meteduras de extremida-
des inferiores nos sirvió para ver lá-
grimas en el rostro de Urrutia, short 
de "Joven China," y que eran demos-
tración del dolor íntimo y del amor 
propio. 
Escabrosa, como una típica monta-
ña andina, resultó ayer tarde la pri-
mera base; porque lo mismo Cruz que 
Justo Domínguez y Silverio hicieron 
perradas en ella. 
Necesito dirigir una censura al se-
ñor Diviñó. Puso la inieiaí a cargi ie 
Domínguez, que entienie tanto de 
'•firstbaseman" oomo ae sánscrito es-
te servidor; por lo cual sucedió que el 
"Joven China" estuvo sin primera y 
sin tercera hasta que el pequeño Jus-
to cayó, al volver las cosas a la nor-
malidad, a su posición natural y estar 
«ble. 
Mario Nistal está incapacitado para 
figurar en cualquier puesto de confian-
za, donde la honradez sea el más exi-
gido requisito; porque es un ladrón de 
tal especie que no debe envidiar las 
proezas de Arsenio Lupín o de Raf-
fles. Ayer, sin i r más lejos, estafó con 
una naturalidad pasmosa. Lo que mo-
tivaba la desesperación de Diviñó, 
quien sentía alegría y tristeza al mis-
mo tiempo. Alegría porque Nistal es 
el jugador de sus amores, y tristeza 
porque los triunfos del pequeño per-
judicaban los intereses del "Joven 
China." 
Abelardo Xúñez confeccionó una lí-
nea que iba tarareando la canción de 
la Dorila, o como diría un ^ 
"Murmurando el "Todo^de k l f f l te." eia-uiierJ 
¡Maldita pared, qup /ipf,, . ' 
fenomenal batazo b u t i U ^ f t j 
tuerzo del slugger! 1 
Laguardia y Moráis fueron Wl 
/adores de la "Joven China" ^ 
binron tal paliza que mejor ex 
cribirla. 110 
Hablaré en oainhio del ehinito AtJ 
m a l de busini en cuanto a la obW1 
dad de los ojos, al catchin? v ^ 
de líneas. g y ^ 
Es un gran pelotero. 
Todos los fanáticos de la Lie, Á 
Oeste se devanan los sesos huscaDli 
superioridad o inferioridad dfi ir 
sobre Susini. 6 Ato» 
Si estuviéramos en otra épto. ^ 
metería en un depósito de agua 2 
dría de éste enteramente desnudo i 
gritaría, como el inmortal AnmfJ 
des: ¡Eureka! ¡Eureka! ^ 
Porque yo he encontrado la tan fe 
seada superioridad de Atón- EÍ 2 
mas chino" que Susini. 
El que se quiera convencer mire li 
cara de amhos receptores y verá m 
Atan tiene un color chino más p l 
las ojos n m oblicuos y los 
mas salientes. 
Y para terminar, un aplauso a Raúl 
.b ernandez qute en el sexto innincr al 
canzó el home desde segunda con una 
audacia y precisión que hubiera admi 
rado hasta el mismo Ty Cobb. 
JOVEN CHINA 
v. c. H.a 
Atan, c. . • • • . 4 0 2 2 
J Domínguez, Ib. y 3b. 3 1 l 9 
Silverio, Ib. y c. . . . 2 .0 0 2 
A. Valdés, 3b. y 2b. . . C 0 2 0 
A. Urrutia, es 4 0 0 0 
•Cepero, If. . . . . . 4 0 1 1 
M Borroso, 3b. . . . 4 0 2 2 
Ayala, cf. . . ^ . . . . 4 0 0 0 
Laguardia, rf. ! . . . . 3 0 1 1 
H. Morales, rf, y p. . . 1 0 10 
B Rodríguez, rf 2 0 0 1 












TOTALES. 30 2 10 18 5 II 
MODA 
V. C. H. 0. A. E,l 
R. Fernández, If. . . 4 2 0 0 
C. Pére.z 2b * 4 2 2 0 
M. Nistal, ss 4 2 2 1 
M. Rodríguez, cf. . . . 4 
Cruz, Ib 4 
N. Núñez, rf y Ib. # . . 4 
Castro, r f 0 
Bolaños, c 3 
Amiot, 3b 3 1 0 0 
O. Valdés, p 3 1 1 1 
2 2 0 
1 1 6 
0 12 
0 0 0 










TOTALES 33 12 10 18 6 5 
Anotación por entradas 
J. China 100 000-1 
Moda 034 005-12 
SUMARIO 
Stolen bases: Urrutia y Cepero. 
Two base: A. Valdés, R. Fernández. >i' 
tal, 3-; M. Rodríguez, 2; Cruz, Boianft 
Amiot, 2. , ,. 
Struck outs: O. Valdés, 9; I. Morales,!. 
Lagua.rdia, 2. ,M 
Bases por bolas: O. Valdés. 4; Mora" 
2; Laguardia, 1. 
Dead balls: Laguardia uno. 
Tiempo: 1 hora 20 minutos. 
Umpires: Ostolaza y V. González. 
Anotador: J. Trujillo. 
QUIERE MAS SUELDO 
Anuncia la prensa de Washington, 
que según cartas que Walter John-
son, el famoso pitcher del club local, 
ta enviado a algunos amigos, tiene 
el propósito de pedir para la tempo-
rada próxima que le aumenten su 
sueldo a $12,500, en vez de $7.500 
que tiene en la actualidad. Funda 
el gran Johnson su actitud en el he-
cho de creer que él resulta más útil 
para su club, que lo es al Detroit 
Tyvus Cobb y donde éste gana doce 
mil quinientos pesos. 
EL HERMANO DE UN PUClW 
Henrv Camnitz. hermano dcl 
zador del Pittsburg, será Pr0^s 
nuevamente este año en las ^̂ a'0 
El Cineinnati será el club a q ^ l 
se incorporará en las próximas p j 
ticas primaverales. 
e l T d e t r o i t 
El propio m . Xarvin ha deC.la^ 
que las próximas prácticas 
rales las efectuará el club en 
nia. 
U n i c o s I m p o r t a d o r e s L A V I N y G O M E Z - H Á b a n a 
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ihaN'"""^ s ü s c o m a r c a s 
, í^^fo? Alrt eariba Tugar da'festa  ó i
i .ardíe da Tropical, 
| P x a ^ r d í 8 que semellan, 
P l a n t e a naxia máis. 
6 ^ ¡os de castlneiroe 
06 í S d e l r M mariñás. 
¿** PTrórd ia da gaita 
a te^Lntigas de ala^lás. 
r¿fv ^ h í n t e ? Non falemoa: 
10 y„a/i!ifl . cóm ala, 
« ^ S o por feixes. 
^ oon grelos. mazáfl, 
laC .trrtu e maragatos 
re<1íí ter que recular, 
^n^auto a viño e resóleo 
^ r S e r da Tropical, 
carros con tañelras. 
1S un menea nin un máis. 
baile? NI en Pastoriza 
* veu nunca cousa igual: 
Jteiranaa, muiñeiras, 
ín S de trie e de trac 
I T reauinto e clarinete 
^ n ^ ? n e t í n y-un timbal 
11 labofellas! dará xenio. 
5 6 xeito, bailar. 
publicamos el mena dj©! almuerzo 
•̂h brá de saborearse bajo el vetusto 
S J S J o ; 7 7* dijimos también que a 
ftftre» pronunciará un discurso, elo-
suyo, el Presidente de "Ac-
^ rallega," Lde. Eugenio Mañach. 
it^ra. para hacerse almíbar en la boca 
balláriues. abl va el programa de la 
FRIMHRA P A R T E 
Î PBSO doble "Cliantada." 
«Cvals tropical 4iEl Convento." 
JjDanzón "De Castro." 
JC-Habanera "Lros emigrantes." 
f_aiulñeira "De Villaquinte." 
j l jota gallega "Sanf Estobo." 
r^Iaíurka "De Merlán." 
g'-Iíanzdn "De San Pedro." 
SEG-TJNDA P A R T E 
1 ̂ -Habanera "De Piedraflta." 
¡.'-Danzón "De Pisquelrae." 
j—Vals tropical "Santa María de Vias-
eoe." 
{rMvznrka, "JAL Unión de Chantada y 
Carbal'ledo." 
5.--Pasodoble "San Ciprián.'* 
^—Danzón "De Santiago de Famos.'* , 
8,-JDanzÓn '̂ Da casita criolla." 
7,-Jota "Santa Baya del Bubal." 
Y si después de todo esto, las gentes 
ie Chantada, Carballedo, sus comarcas y 
jus amigos, caben mañana en la Tropical, 
et (jne la Tropical es más grande que to-
do el hermoso distrito de la provincia de 
Logo. 
jEI rapaces !a bailar; 
erguerse cedo bien cedo 
« pouco a pouco... pr' alá. 
C L U B T I N E T E N S E 
El consejo de Tineo es por su cx-
Jensión superfieial, y por su densidad 
de población, uno de loa más impor-
tantes de la provincia; al mismo per-
tenecen aldeas como Navelgas, con 
mercado semanal, Oera, donde se ce-
lebra la renombrada feria de Los 
Santos, Tuna Bárrana, Calleras, San-
ó ; | tianes, Vitianes, Obona, Sabrado, La 
Pereda, Río Castiello, Brañalonga, 
Varadal, San Félix y otras de impor-
tancia, que podríamos enumerar; po-
see también la mejor y más extensa 
pradería de Asturias, abundante y 
hermosos ejemplares de ganado va-
cuno, feraces vegas, lujuriante vege-
tación, ríos que lo cruzan contenien-
do sabrosa pesca, hasta la montaña 
pe se yergue sobre la misma villa de 
Tineo, desde cuya cima se domina con 
la vista una gran parte del territorio 
deia provincia y una vasta extensión 
del mar; pues bien con todas estas 
condiciones que someramente deja-
JWs expuestas e infinidad que nos 
abstenemos de mencionar, se daba el 
GJso que el consejo de Tinco era uno 
de los tantos ignorados por la inmen-
w mayoría de los asturianos residen-
en Cuba. Este deconocimiento in-
justificado tenía inquietos y malhu-
morados a los tinetenses, que son 
ftate moza en su mayoría; y estos 
aún no contando entre ellos con esos 
que llamamos hombres de posición 
el año pasado se decidieron como 
otras regiones asturianas, a consti-
tuir un club, habiendo este celebrado 
ya dos jiras en el parte de Palatino, 
en las que puede decirse con justicia 
que aquellas fueron dos éxitos com-
pletos, formando época en los anales 
de esa clase de fiestas. Ahora el club 
Tinetense ya tiene anunciada la pró-
xima jira para el día 7 de Septiembre 
en la finca la "Mambisa," barrio de 
•Jesús del Monte, y a juzgar por las 
esperanzas que tienen los miembros 
que componen la comisión de fiestas, 
señores Andrés Mon, José Fernández, 
Manuel G-arcía. Emilio Pérez y Luis 
Verdasco, ayudados por el incansa-
ble y atento presidente del club, se-
ñor Amaro Marcos, y el entusiasmo 
que existe ya entre las tinetenses y 
demás tinetenses en fin. es de presa-
giar que la jira que se avecina, va a 
dejar en segundo término el éxito de 
las dos anteriores. A nosotros no nos 
sorprende que así sea, pues sabemos 
reconocer en los tinetenses, que son 
muy amantes de sus tradiciones, y co-
mo la jira que se proyecta es para 
conmemorar la romería de San Ro-
que, hasta para el lugar en que aque-
lla se celebra, siempre tienen, según 
oímos a muchos de ellos, el recuerdo 
aquel de 
i A diós, campo de San Roque, 
Cuando te volveré a ver . . . ! 
C L U B L U A R O U E S 
La sonrisa de Jesús Fernández, el 
activo Secretario de este club entu-
siasta, cariñoso y <gentil y amable 
Canciller de la Sección de Recreo y 
Adorno de la Panera egregia. 
—¿Qué traes, Jesús? 
—Vengo a felicitarle por la infor-
mación de ayer. Compadre, qué nariz 
y que ojo clínico se gasta usted. Todo, 
absolutamente todo, lo que usted dijo 
de nuestro club, de nuestro .progra-
ma, del entusiasmo que bulle en la 
Habana para ir con nosotros a Palati-
no Park mañana, es una verdtíd in-
concusa. 
—¡Ni que fuera usted palmista! 
Hasta ahora van expedidas mil y 
pico de invitaciones, la mayor parte 
para señoras y señoritas, Así que la 
Directiva anda que loquea, yo, aquí 
donde me ve, estoy que hablo sólo; y 
los socios, que son casi todos depen-
dientes, todo lo venden al revés; 
cuando les piden crea, sirven waran-
dol; cuando les piden warandol, sir-
ven un gorro para un recienvenido de 
París. . . y al parroquiano, después 
de cobrarle bien, le dicen:—Vaya us-
ted con Dios y no crea en la crea que 
todos son pasteles. Antes de irse a la 
gloria, dése usted su vuelta boba ma-
ñana domingo por Palatino Park, y 
lo demás son sopas y se comen a 
puñaos. 
Y los parroquianos y las parroquia-
nas, lejos de matar al dependiente 
larqués, sonriendo le piden varias 
invitaciones y se van diciendo: Antes 
de salir para la gloria no nos caerá 
mal ir a Palatino con los luarqueses. 
—¿Y don Juan X. de Luarca, qué? 
—Tan tranquilo, tan inconmovible, 
tan sonriente ; continúa engarzando 
flores para ellas. Ouanido remata uno 
de estos va diciendo: Este pa Chichi, 
éste pa Lulú, éste pa Nena, etc., etc., 
etc. Es el único que conserva su dis-
tinguida ecuanimidad. 
—¿Sabe usted el por qué? 
—Muy sencillo. Don Juan I de 
Luarca sabe de su simpatía y sabe 
de las simpatías del club, y sabiéndo-
l a 
! Q u e C a l o r ¡ ¿ S e 
s i e n t e V d . f a t i g a d o ? 
Tómese una botellita de 
m i 
Le calmará la sed, mitigará el 
cansancio, le refrescara el 
palador. 
Pídala bien fría. 
Rechaze las imitaciones. 
L a legítima Coca-Cola tiene 
grabada en la botella nuestra 
marca de fábrica. 
Se vende en todas partes, 
6 centavos. 
The Coca-Cola Company 
Habana 
C 3916 1-23 
Conservatorio Urbon 
Concursos de Piano que se efectua-
rán en los salones del "Club Catalu-
ña" hoy, sábado, a las nueve en pun-
to de la noche: 
Sexto año.—Alumnas concurrentes 
señoritas Francisca Fernández y Do-
lores Ramírez, Concert—Stuck op 
79—Weber. Introducción' y Allegro 
Apasiónate. 
Séptimo año.—Alumnas concurren-
tes, señoritas Adelina Montané María 
Luisa Peón y Belarmina Suárez.— 
Obras de Concurso, Concierto op 16 
(ler tiempo), Círieg. üna obra del re-
pertorio y repentización de una pieza 
manuscrita. 
Jurado: Presidente José Gogorza. 
v'rwrales: señor J . Arizaga, señorita 
Catalina Forteza, Anselmo López y 
Lucia Baliarda. 
Las obras de concurso serán acom-
pañadas por una orquesta de 30 pro-
fesores bajo la dirección del maestro 
G. M . Tomás. 
Promete ser la de esta noche en el 
"Club Cataluña" una verdadera so-
lemnidad artística. 
lo, asegura que mañana en Palatino 
el club Luarqués triunfará entre 
aplausos, flores y sonrisas de mujer 
izando su bandera, colocándola en el 
más alto pináculo de la gloria. Y des-
de la tierra querida gritarán: Viva 
Luarca. 
Y andai p'aM. 
E s p e c t á c u l o s 
PlTBKT.— 
Compañía de zarzuela de Manolo La 
Presa. 
A las 8: " L a Habana al día." 
A las 9: "Ricos y pobres." 
A las 10: "Salón de Variedades." 
ALBISU.— 
Cuba Films Co.—Cine continuo.— 
Estrenos diarios. 
POLITEAMA HABANERO.—Grm Tea-
tro.—Santos y Artigas.—Cine. Fun-
ción por tandas. Estrenos todos los 
días. 
MARTI.— 
Compañía de zarzuela y comedia es-
pañola.—Función por tandas. 
A las 8: " L a niña de los besos." 
A las 9: " L a Gran Vía." 
A las 10: "Las romanas capricho-
sas." 
POLTTFAM A.—(Vaudevüle).— 
Cine y Variedades.—Función por 
tandas, 
CABIKO.— 
Compañía de zarzuela española.—' 
Función por tandas. 
A las 8: " L a pena negra." 
A las 9: " L a borracha." 
A las 10: " E l pobre Valbuena." 
TEATRO HEREDIA.— 
Compañía de zarzuelas y comedias 
españolas por tandas. 
A las 8: "Los camarones." 
A las 9: " L a pena negra." 
A las 10: " L a mulata." 
PLIÍTA GARDEN.—Gran clnenaatógra-
fo.—Función por tandas. — Estrenoa 
diários. 
GLORIETA DE MAFIANAO.— 
Cinematógrafo. - - Función todos 
los martes, jueves, sábados y domin-
gos, con estrenos de magníficas pelícu-
las. 
MOLINO ROJO.— 
Compañía de zarzuela de Francisco 
Soto.—Función por tandas. 
A las 8: "Soto el galleguito." 
A las 9: "Don Quijote." 
A las 10: " E l rey del cuerno." 
CINE NORMA. — Cinematógrafo J 
concierto.—San Rafael y Consulado.— 
Función por tandas. — Estrenos dia-
rios.—Matinées los dominaos. 
P l a z a - G a r d e n 
Restaurant. Habitaciones con vista 
al Prado y Malecón. 28 clases de he-
lados. Especialidad en Riseuit giaeé, 
Bohemia. Sr sirven a domicilio. 
T E A T R O " H E R E D I A " 
PRADO Y ANIMAS 
Compañía de Zarzuelas y Comedlac Es-
pañolas.—Función diarla.—Los domin-
óos y días festivos, matinée. 
PRECIOS: 
Palco» con entradas ?--50 
Lunetas delantera con entrada 20 
Id. traseras con entrada. . . . 10 
Entrada a tertulia 05 
SOCIfDAD DE IKSIMCCIM 
P I L A A N C H A 
Solicitada por varios asociados una Jun-
ta General extraordinaria, para inculpar al 
actual Cuerpo Ejecutivo en su dirección 
y ádminiatraciOn, a esa Junta suplico la 
concurrencia de todos los señores bene-
factores de la misma. 
Habana, Agosto 20 de 1913. 




: Agosto 24 de 1913. 
Siete de la noche. 
S. F . SOLLOSO, 
Presidente. 
A b a n i c o R O M E O y J U L I E T A 
Ultima moda de abanicos para ei verano de 1913, en seis modelos diferentes 
varillajes de caña brava y paisajes seda colores.—De venta en todas las sederías y 
tiendas de la República.—Al por mayor en el A L M A C E N 
L A I N D U S T R I A L A B A N I Q U E R A 
C A L V E T Y L O P K Z 
F á b r i c a : C E R R O * r e A l m a c é n : M U R A L L A 2 9 
E n esta casa encontrará siempre nuestra distinguida clientela un variado y 
extenso surtido en abanicos nacionales franceses, alemanes, valencianos y japo-
neses, fabricados exclusivamente para. 
JUA I N D U S R T I A L A B A N I Q U E R A 
Q 2867 alt. 5-17 
C O M U N I C A D O S . 
CAJA DE AHORROS de los sociso 
del Centro Gallego de la Habana 
Ha establecido el servicio de Cuentas 
Corrientes sin interés; facilitando al efec-
to, libretas y talonarios de cheques. 
También gira letras sobre todas las 
Ciudades y pueblos de España, Baleares y 
Cananas. 
C 2522 23 Jl . 
Asociación de Dependientes 
D E L 
Comercio de la Habana 
D E P A R T A M E N T O DE A H O R R O S 
A V I S O 
Se suplica a los señores depositan-
tes que, a la mayor brevedad, pre-
senten sus libretas en la oficina de 
este Departamento, para acreditarles 
en ellas los intereses que tienen de-
vengados hasta el día diez de Julio 
último, y hacer la confronta de los 
saldos respectivos. 
Habana, 11 de Agosto de 1913. 
E l Secretario, 
IGNACIO LLAMBIAS. 
10194 m-is Agr. 
Asociación de Dependientes 
del Comercio de la Habana 
Secretaría 
Subasta para adaptar al primer piso 
del Centro Social, las Academias. . 
Por acuerdo de la Junta Directiva, 
sancionado ipor la General, se saca a 
pública licitación los trabajos de 
adaptación al primer piso de este 
Centro, de las Academias que hoy fun-
cionan en el edificio anexo de Prado. 
Hasta las ocho de la noche del día 
(28) del mes actual, se recibirán pro-
posiciones en la Secretaría de la Aso-
ciación, y en la misma podrá asesorar 
a los postores que lo requieran, la Co-
misión de obras de 8 a 10 p. m. E l 
Pliega de condiciones puede ser exa-
minado en dicha Secretaría. 
Habana, 22 de Agosto de 1913. 
E l Secretario, 
Ignaxno Llambias 
10428 7-22 
P A R A S O L A R E S 
E n l a V í b o r a a p l a z o s , di-
r í j a s e a E m p e d r a d o n ú m e -
ro 31, a F . E . V a l d é s , pro-
p i e t a r i o . 
10,381 4-22 
C A F E 
D E P U E R T O R I C O 
S U P E R I O R 
E N 
" L A V I Z C A I N A " 
c = P R A D O N o . 110 = 
C 2446 alt. 36-15 Jl. 
Ü7RA6ANT£ COnO UN RAHO Df 
v r L I L A S FRdSCAS — 
P t R F U M E D£ ULTIMA f - l O P A 
PC V£NTA tN TODAS LAS PERFUMERIAS, 
DtPÓSITO: LAS FILIPINAS T5n.SAFAü. 5-
-TEL A- 3 7 8 4 . -
SI QOlERE USTED 
E N G O R D A R 
V GOZAR OE BUENA SALUD 
H . O R S I N E 
Poderoso Jarabe re-
consiituyente. introduci-
do en Cuba por Sor An-
gela. Pida testimonios y 
folletos gratis al Sr. H. Lo 
BienveRU, Amistad 13. 
C 2627 alt. 
F A B R I C A D E M O S A I C O S 
" L A C U B A N A , , 
SAN F E L I P E No. 1 Y A T A R E S , — T E L E F O N O 1-1033 
" L A C U B A N A " vende sus mosaicos a mas alto precio 
que todas las otras fábricas existentes en la Isla. Pero 
a pesar de ello, su venta mensual alcanza la cifra de 400 
a 450 mil losas. Esto prueba que el consumidor no so-
lamente encuentra gran superioridad en los mosaicos 
de la misma, por las materias de primera calidad que en 
su confección emplea, sino que también está seguro 
que de " L A C U B A N A " salen garantizados. 
L A D I S L A O D I A Z Y H n o . R . P L A N I O L , 
Vives 99, Teléfono A.2090 Monte 361, Teléfono No.'7610. 
A G A P I T O C A G I G A y H ü ^ 
MONTE 3 6 3 . - T E L E F O N O A.3635.: 
13-5 
m p i p a r é fis , 
. DoGSHEÁDj 
C 2597 alt. 3-2 
E L M O D E L O 
P E L U Q U E R I A preferida, 
por las señoras y nifloa 
:: D E R. G U A L D A . :« 
AGUILA, 115, CASI ESQUINA 1 
SAN RAFAEL 
27̂  A g - 1 
C O R T E B U L G A R O 
( A L T A NOVEDAD) 
En Rusia, Lona, Carmelita 
ii y Gamuza blanca » 
$5,30 $6.50 $7.50, 
L O R I T 
SnJÍafael25 
M U GASA EN CUBA PARA 
CALZADO DE ALTA CALIDAD 
C 2883 alt. 4-19 
DINERO EN HIPOTECA 
ci. todas cantidades. Miguel F . MARQUEZ». 
Cuba 32. de 3 a 5. Teaéíono 1-1667 y A-8450y 
9059 26-2S JL 
Ledo. Alvarez Escobar 
A B O G A D O 
De 1 a 5. Teléfonc! Empedrado 30 
A--7347. 
C 2552 26-28 JL 
D R . P E R D O M O 
Vías urinarias. Eatrechea do la onna. 
Venéreo. Hidrocele. Sífilis tratada por la 
inyección del 606. Teléfono A-6448. Da 
12 a 3. Jesf-s Mar^a número 23. 
2653 Xg.-Üi 
DOCTOR P. A. VENERO 
Especialidad génito-urinaria 
Examen visual de la uretra, vejiga y sê  
paraclón de la orina de cada rlfiOn con loa 
uretroscopios y clstocoplos m&s moderno^ 
Consultas en Neptnno niim. 61, bajea» 
de 4V¿ a 5 ^ . — T e l é f o n o F-1854. 
2771 A*.-l 
D R . G A B R I E L M . L A N D A ' 
Nariz, garganta y oídos. EspeciallaUl 
del Centro Gallego y del Hospital Núm. 1, 
Consultas de 1 a 3 en Amistad 59. D©> 
micilio, 21 entre B y C, teléfono F-3U9. 
2675 Aff.-I 
P A S C U A L A E N L L E Y A G U I A R 
ABOGADO Y NOTARIO 
Empedrado núm. 30, esquina a Agulaifc 
HABANA 
T E L E F O N O A - C i n L 
2676 A«.4n 
DR.HERNANDO SEGUI 
Cátedratico de la Universidad 
G A R G A N T A . N A R I Z Y 0 I D 0 8 
NiáFTUNO 103 DE 12 a 2, todo* 
los días excepto los domingos. Con* 
guitas y operaciones en el Hospital 
Mercedes lunes, miércoles jr viomes % 
Las 7 de Iti mañana. 
2651 Agf.-t 
DOCTOR GALVEZ GULILEM 
IMPOTENCIA. _ PERDIDAS SE< 
M I N A L E S . — ESTERILIDAD — V E -
NEREO. —SIFILIS Y HERNIAS ^ 
QUEBRADURAS. 
Consultas de 11 a 1 y de 4 a 6 
49 H A B A N A 49 




DEL DR. R. D. LORIE 
Kl remedio más rápido y seguro en la e » 
ración de 1& gronorrea. blenorragi», norei 
Mancas y de toda clase de flujos por a » 
tlguos que sean. Se grarantiza no oaast 
estrechez. Cura positlvaments. 
Do venta en todas laj íarai*ciaa 
1*4 
rAGINA OCHO 
DIARIO DE LA MAICNA.—WkmSm de la tarde.—Agosto 23 de 1913. 
C A B L E G R A M A S 
• S E R V I C I O P A R T I C U L A R D E L " D I A R I O D E L A M A R I N A " 
El 
de la P a z 
1.a Haya, 23. 
Cerca de mil delegados se hallap 
reunidos aquí, con motivo del vigési-
mo Congreso Universal de la Paz. 
En el programa figuran, entre 
otros lemas, el derecho intemacio-
naJ, los acontecimientos del año en 
-sus relaciones con la paz y la gue-
rra, el caimplimiento forzoso de los 
preceptos del derecho internacional, 
mediante el empleo de un cuerpo de 
policía internacional, la limitación de 
los armamentos, y la influencia, que 
puede ejercer la prensa para promo-
ver los intereses de la paz. 
Los debates son públicos. 
í e n a c i d a d de 
general Marina 
nn ha muerte 
La Nación Española espera mucho de sus 
esfuerzos. Recibimiento entusiasta. 
los turcos 
Londres, 23. 
Noticias recibidas en esta capital 
dicen que el Príncipe Said Halim, el 
Gran Visir de Turquía, no niega que 
los turcos han ocupado a Demotica, 
situada a veinticinco millas de Andri-
népolis, y otros puntes estratégicos 
en la margen derecha del río Marit-
za. Dice el Gran Visir que el único 
objeto :d:e esta ocupación es proteger 
el ferrocarril. 
Según todos los indicios la Puerta 
no abriga la intención de abandonar 
a Andrinc|polis, en donde se ha ins-
talado Enver Bey con 250,000 hom-
bres, ejército de ocupación que pron-
to llegará a constar de 400,000. Hay 
también muy claros indicios de que 
Is turcos están proyectando empren-
der la marcha ^ hacia Bulgaria. 
Un Congreso de 
Gante, 23. 
Ha llamado mucho la atención el 
originalísimo Congreso que empezó 
a celebrarse esta semana en esta ciu-
dad, y en el cual todas las delibera-
ciones se han llevado a cabo por 
medio de señas. 
Ha sido nada menos que un Con-
greso de sordo-mudos. cuyo objeto 
principal es organizar una unión in-
ternacional para promover el bien-
sestar de la clase. 
^ 
Algeciras, 23. 
E l general Marina ha llegado a es-
ta población sin novedad. 
E l pueblo le hizo un recibimiento 
entusiasta, aclamándolo, así como al 
personal que lo acompañaba. 
Seguidamente, después de breves 
momentos de descanso, se dirigió a 
SE ACABO LA HUELGA DE BARCELONA 
los muelles embarcando en el "Car-
los V " que hizo anclas y marchó 
con rumbo a Ceuta. 
La nación espera mucho de los 
conocimientos que posee el general 
Marina en los asuntos de Africa y 
cree que sus esfuerzos serán corona-
dos por el éxito. 
Madrid, 23. 
La huelga de Barcelona se da por 
definitivamente concluida. 
Mañana se publicará el decreto 
ofrecido a los obreros por el Minis-
tro de Gobernación, señor Alba, que-
dando el conflicto terminado. 
La Señora de García Prieto 
Madrid 23. 
La señora de García Prieto con mo-
tivo de la desgracia ocurrida a su hi-
ja en el expreso ide Asturias y Gali-
cia, ha marchado para As torga a fin 
de cuidarla durante su enfermedad. 
E l estado de la niña es relativa-
mente satisfactorio. 
GRAN EXCITACION EN MEJICO 
» » » <• 
Se discute la conveniencia de convocar á 
una sesión extraordinaria del Congreso 
para tratar de la situación 
Y A P R E C I O S B A R A T O S 
M I M B R E S de todas clases. 
MUEBLES MODERNISTAS para 
cuarto, comedor, sala y oficina. 
C U B I E R T O S D E P L A T A , 
O B J E T O S d e M A Y O L I C A , 
= L A M P A R A S , 
RELOJES de pared y de bolsillo. 
PIANOS " T H O M A S F I L S " 
= J O Y A S F I N A S . = = 
B a h a m o n d e y C o . 
OBRAPIA Y BERNAZA 
: ( P O R BERNAZA 16) : 
2716 Aff.-l 
Ciudad de Méjico, 23. 
Una comisión p-ermanente del Con-
greso discute en estos momenltos la 
< tuiveniencia de convocar a una se-
sión extraordinaria con el .propósito 
de discutir la actual situación, resul-
tado de las negociaciones pendientes 
entre Huerta y el representante ex-
traoficial del Presidente Wilson. 
El pueblo se halla sumamente ex-
t hado, siendo vivísima la curiosidad, 
pronta a convertirse en violenta ex-
plosión, que despiertan esas misterio-
sai? negociaciones, cuyo resultado fi-
nal se espera con nerviosa ansiedad. 
Mientras tanto, la situación inte-
han empeorado las cosas. Se tiene 
enlfcendido que los rebeldes dominan 
en una considerable extensión por 
esos contornos, y que sus filas se van 
engrosando. 
E l gobierno dice que la situación 
ha mejorado en la mayor parte del 
territorio d̂e Chihuahua. 
De la situación del Estado de Sono-
ra nada se sâ be positivamente. Los 
nuevos mensajes que de allí se han 
recibido dicen que se supone que los 
rebeldes por esas mediaciones estén 
desorganizados. 
El gobierno, sin embargo, ha reco-
nocido oficialmenite, que los rebeldes 
van ganando terreno al Sur de So-
nora. rior no parece mejorar. En Torreón 
Solicitudes de ingreso. 
Asuntos generales. 
Habana. Agosto 23 de 1913. 
Francisco Javier Sierra, 
Secretario. 
Asociación de Reporters 
C I T A C I O N 
De orden del señor Presidente, ci-
to a los miembros del Directorio de 
esta Asociación para la junta ordi-
naria que habrá de celebrarse el 
próximo domingo 24, a las doce del 
día, en los salones del Centro de 
Dependientes. 




Solicitud de auxilio. 
Para el Temple de la Caridad 
Desde Manzanillo nos ha enviado el 
señor don Mariano Coronas un peso en 
moneda americana para la suscripción 
con destino a las obras del expresado 
templo. 
A disposición de la Comisión -Ejecu-
tiva se halla el donativo en el despa-
cho de anuncios de este periódico. 
km de emigrar 
Viena, 23. 
Las autoridades de Budapest han 
ordenado la olausura del Consulado 
de la República Argentina, mientras 
se realiza una manifestación oficial 
de los métodos empleados por la ci-
tada república para atraer inmigran-
tes. 
La creciente emigración austro-
húngara llamó poderosamente l a 
atención de la Argentina, que no tar-
dó en poner en práctica un sistema 
para derivar esa corriente hacia las 
playas argenitmas, desviándola de 
Norte América. 
E l consulado argentino en Buda-
pest hizo circular profusanuente un 
impreso en que se.describían en tér-
minos brillantes las grandes ventajas 
que ofrece la República Argentina. 
Esta brillante descripción desper-
tó la curiosidad de la enonne masa 
ansiosa de emigrar en busca de mejo-
res oportunidades, y fué tal la afluen-
cia de gente que acudió al Consula-
do, que hasta hubo disturbios, resul-
tando rotas las poiertas de la oficina 
consular y ocurriendo otros destrozos. 
Fué necesario llamar a la policía 
para calmar el frenesí de las masas», 
ansiosas de eaniigrar. 
i o n 
París, 23. 
Por iniciativa del Instituto de la 
Paz Internacional fundada por Car-
negie, una Comisión, en la que esta-
rán representados los Estados Unidos, 
la Gran Bretaña, Francia, Rusia, Ale-
mania y Austria emprenderá con es-
píritu de absoluta imparcialidad, una 
investigación de la atroz conducta 
que se ha atribuido a los beligerantes 
durante el reciente conflicto balká-
nico. 
A z ú c a r e s y Valores 
Londres, 23. 
Azúcares centrífugas, pol. 96, IDs. 
4.1J2d. 
Mascabado, 9s. Od. 
Azúcar de remolacha de la última 
cosecha, 9s. 6.3i4d. 
Las acciones comunes de los Ferro-
carriles Unidos de la Habana, regis-
tradas en esta plaza, abrieron hoy a 
£86.1|2. 
RETRATOS I1EJ0RABIES 
DE LA ACREDITADA FOTOGRAFIA 
— DE — 
Colominas y Gla. 
S A N R A F A E L 3 2 , 
CON 6BAN REBAJA EN LCS PRECIOS. 
6 imperiales c|e UN PESO 
6 postales., cíe UN PESO 
Las ampliaciones expues-
tas en nuestras vitrinas no 
tienen competencia. 
Muchas novedades en re-
tratos. 
Vendemos cámaras Kodak 
y materiales de fotografía. 
G R A N D E S F I E S T A S E N L A 
P L A Y A D E M A R I A N A O 
E N H O N O R D E S A N J O S E , P A T R O N O D E L A M I S M A 
DOMINGO P R O X I M O 2 4 D E A G O S T O 
9 A. M.— MISA c a n u d a a toda orquesta dirigida por el maestro Pastor 
ORACION SAGRADA por el Padre Camarero del colegio de 
Belén. 
.5 P. M.— GRAN P R O C E S I O N RELIGIOSA que recorrerá todo el litoral 
de la playa amenizada por la banda de la Benelicencia. 
3 P. M.—CUCAÑAS, REGATAS Y OTROS SPORTS con premios a los vencedores. 
8 P. IV!.—FUEGOS ARTIFICIALES por el p i ro técn ico Sr. Fúnes y función especial en el cine de la glo-
rieta seguido de un gran baile. Para el regreso de los concurrentes a este baile h a b r á un tren 
especial a las 2 A. M. 
SERVICIO EXCELENTE DE TRENES DIRECTOS ENTRE CONCHA Y LA PLAYA CADA 15 MINUTOS TODO EL DIA, 
M E R C A D O j V I O N É T A R i o 
A LAS 11 DE LA MAÑANA 
E N L A S C A S A S D E CAMBIO 
A g o s t o 23. 
Plata española de í ~ 98 ^ a 9 9 i / y v 
Oro americano contra oro español det.,„_ 09/8 a lO^ ^ 
Oro americano contra plata española a 11 £' 
CENTENES ; 
Idem en cantidades «. 
LUISES .., - _ . 4.27 en plat. 
Idem en cantidades. a 4-28. 
El peso americano en plata española 1.11 
a 5-34. 
B O L S A P R I V A D A 
COTIZACION ÜE YAL0RES 
O F I C I A L 
Billetes (M Banco Español de la Isla de 
de Cuba, de 1^ a 3 
Plata esipañoiia contra oro eapafiol 
99 a 99^ 
Greeiabacks contra oro español 
110 a 110̂ 4 







Fondos Públicos Valor P|0 
Emiprésílto de la República 
de Cuba 112 115 
Id. de la República de Cu-
ba, Deuda Interior. . . . 103 108 
Obligaciones primera bluc-
t e c a de l Am^amiento 
de la Habana 116 119 
Cbligacionec segunda Lrpo 
teca del Aynntataiento de 
de la Habana. . . . 110 114 
Obligaciones hipotecarías F . . 
C. de Cieufu^os a VUl"-
clara. N 
Id. id. seguada Id N 
Id. primera Id. Ferrocarril 
de Calbarlóa N 
id. p r i m e r a id. Qibara a 
Holguín ; . . N 
Banco Territorial de Cuba. N 
Bonos' Hipotecarios de la 
Compañía de Gas y Elec-
tricidad. . . . . . . . 116 122 
Bonos de la Harán a Elec-
tric Rall-qray'a Co. feo 
circulación. 102 106 
Obligaciones generales (per-
petuas) consolidadas de 
los F. C. U. de la Ha-
bana. . . . . . . . . 113 118 
Bonos de la Compañía de 
Gas Cubana M 
Beños segunda hipoteca éñ 
The M a t a n z a s Watee 
Works. . . . . . . T . . N 
Idem hipotecarles CentraT 
azucarero "Olimpo", . . K 
Id. Idem Central azucarero 
"Coyadonga" N 
Id. Compañía Eléctrica de 
Santiago de Cuba. . . . N 
Obligaciones g e n e r a l e s 
consolidadas Ca. de Gas 
• Electricidad d3 la Ha-
bana 105% 107^ 
Kmpr«f«tlto de la RepublVjt 
de Cuba 101 
Matadero Industrial. -. .• . sin 
Obligaciones Fomento Agra-
rio garantizadas (en clr 
cul ación 
Cuban Telephone Co. . . .• 
ACCIONES 
Banco F-apa&oI de la una 
de Cuba. . # 
BHI.CO Agrícola' de Puerto 
Príncipe ,• 90 
Banco Nacional de Cuba. , 115% 
Banco Cuba , N 
compañía de Ferrocarriles 
Unidos de la Habana j 
Almacenes de Regla Li-
mitada. . . . . . . . . 94% 94% 
Compañía Eléctrica de Ban-
tlago de Cuba 25 60 
Ooo^pañía d e l Ferrocarril 
del Gesto 
Oomoafiía Cubana Central 
Railway'a Limited Prefe-
ridas , . 
Habana (preferidas). s 
id Id. (comunes) 
Ferrocarril de Q l b a y a a 
Holguín 















Dique de la Habana Prefo 
rentes ^ 
Nueva Fábrica de HleJo. J 
[jonja de Comercio -e la 
Habana (preferidas . . . . 
Id. id. (comunes). . . . y 
Compañía de Conot rúcelo 
nes, Reparaciones y Sa-
neamiento de Coba. , . 
Compañía Harana Electrta 
Rallway * L i s t * . Power 
Preferidas _ . > , 
Id. id. Comunes. . . . . . 
Compañía Anónima do Ma-
tanzas. . . « v .- v . . 
Compañía Alfilerera Cubana 
Compañía Vidriera de Cuba 
Planta Eléctrica do Saacti 
«plrttus . . . . . . . . 
Cuban Telephone Co. . . . 
Ca. Alüraceues y Muelles 
Los Indios 
Matadero industrial. . . . . 
Fomento Agrario (en efr 
culaoión 
Banco Territorial de Cuba. 
Id. id. Beneficiadas. . . . 
Cárdenas City Water Works 
Company 
Ca. Puertos de Cuba. . • 
Ca. Eléctrica de Marianso. 
Habana, Agosto 23 de 1913. 











P r o v i s i o n e s 
Precios pagados hoy 
tes artículos: 
Aceite. 
En latas de 23 Ibs. qt. 
En atas de 9 Ibs. qt. 
En latas de 4% Ibs.qt. 
Mezclado s. clase, caja 
Almendras. 
Se cotizan «í « M'MÍ .« 
Arroz. 
De semilla 
De canilla nuevo .1 m 
Viejo 
De Valencia . . . . .« 
Ajos. 
De Valencia . . . . . . 
Catalanes Oappadres . 
Montevideo ... . ,. « « 
Bacalao. 
Noruego 1 
Escocia . . . . . . . 




Americanas . . . . . 
Gallegas - -
Isleñas . . . . . . • 
Frijoles. 
Del país, negros * » 
De Méjico, negros . . 
Colorados americanos 
Blancos gordos . . . 
Jamones. 
Ferris, quintal . . • 
Otras marcas . . . • 
Manteca en tercerolas 




Idem del País . . . - • 
En barriles del Norte . 
Agosto 23 
por los siguien» 
a 14.00 









20 a 24 rs. 
4o a 50 cts. 
a 30 
a 7.1/3 
- a 6.% 
a 6.00 
' a 5.00 
4.00 
, • No hay 
„ a24rs. 
tm a 22rs. 
a 11 










H A R T F O R D F I R E I N S U R A N C E C O M P A N Y 
Hartford, Conn. Organizada en 1810 
C O N P A N I A D E S E G U R O S C O N T R A I N C E N D I O S 
ACTIVO 
Efectivo en caja, en el Banco y Valores 
efectivos. . . . . . .. . . . . . . . 
Efectivo en poder de Agentes y en curso 
de remisión , 
rentas en intereses acumulados. . . . . 
/Propiedad libre de gravkmenefl 
Préstamos sobre Bonos e Hipotecas (pri 
mer gravamen). 
Préstamos sobre garantías colaterales. . , 
Acciones, valor del mercado . 
Bonos, valor del mercado 
T O T A L D E L ACTIVO 
PASIVO 
Capital efectivo v . 
Reserva para premios no ganados. . . . 
Reserva para siniestros pendientes. . . , 




T O T A L D E L PASIVO. 
Ingresos totales por concepto de Premios 
e Inversioneí). . . . . . . . . . . . 
Siniestros pagados desde la organización. 
Sobrontes en lo que se refiere a los Tene-






















Norman H. DavLs. Apoderado y Agente general. Obispo >JJ 
T e l é f o n o * A. 2 8 2 2 y A 2 3 3 9 . H A V A N A , C U B A ^ 
C 2' «lt. 
